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Abstrakt
Ta´to bakala´rska pra´ca popisuje technolo´giou ASP.NETMVC4 a vy´vojom webovy´ch apli-
ka´ciı´ zamerany´ch na mobilne´ zariadenia pomocou tejto technolo´gie. Aplika´ciou som
otestovala funkcˇnost’a implementa´ciu bezˇny´ch webovy´ch prvkov ako kalenda´r akciı´, ga-
le´ria a interaktı´vny chat vmobilnom rozhranı´. Pra´ca strucˇne rozobera´ histo´riu a postupny´
vy´voj frameworku ASP.NET MVC od jeho vytvorenia azˇ po v su´cˇasnosti posledne vy-
danu´ verziu. V samostatnej kapitole je rozobrana´ koncepcia frameworkuMVC. Su´cˇast’ou
pra´ce je aj testovanie uka´zˇkovej aplika´cie a na´sledne´ zhrnutie vy´sledkov testovania.
Kl’u´cˇove´ slova´: ASP.NET MVC4, Model-View-Controller, MVC, Razor, Ajax, jQuery,
LINQ, JavaScript, mobilne´ zariadenia
Abstract
This bachelor thesis describes the technology MVC4 ASP.NET and web development
aimed at mobile devices using this technology. By testing application I tested function-
ality and implementation of common web elements such as event calendar, gallery and
interactive chat on a mobile interface by this application. The thesis briefly discusses
the history and gradual development of ASP.NET MVC framework since its creation to
recently released version. In a separate chapter is discussed concept of MVC framework.
Part of this thesis is also testing a sample application and summary of test results
Keywords: ASP.NET MVC4, Model-View-Controller, MVC, Razor, Ajax, jQuery, LINQ,
JavaScript, mobile devices
Zoznam pouzˇity´ch skratiek a symbolov
TDD – Test driven development (Vy´voj riadeny´ testami)
MVC – Model View Controller (Architektonicky´ vzor)
HTML – Hyper Text Markup Language (Hypertextovy´ znacˇkovacı´ ja-
zyk)
HTTP – Hypertext Transfer Protocol (Hypertextovy´ prenosovy´ proto-
kol )
HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure (Zabezpecˇeny´ hypertex-
tovy´ prenosovy´ protokol )
IIS Express – Internet Information Services Express
LINQ – Language–Integrated Query
JS – JavaScript (interpretovany´ skriptovacı´ jazyk)
WAP – Wireless Application Protocol (aplikacˇny´ protokol pre bezdroˆ-
tove´ zariadenia)
ORM – Object-relational mapping (Objektovo relacˇne´ mapovanie)
CSS – Cascading Style Sheets (Kaska´dove´ sˇty´ly)
CPU – Central processing unit (Centra´lna procesorova´ jendotka -
hlavny´ procesor pocˇı´tacˇa)
T-SQL – Transact SQL (Tranzakcˇny´ SQL)
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U´vod
1 U´vod
Za posledne´ roky ma´ prehliadanie webu prostrednı´ctvom mobilny´ch zariadenı´ rastu´cu
tendenciu. Celosvetovy´ podiel prı´stupu na web z mobilny´ch zariadenı´ dosiahol v ma´ji
2013 15% z celkove´ho pocˇtu prı´stupov [1]. Je to medzirocˇny´ na´rast azˇ o 5 percentua´l-
nych bodov. Vsˇetko nasvedcˇuje tomu, zˇe tento trend bude narastat’. Preto je na mieste
riesˇit’ problematiku webovy´ch aplika´ciı´ vhodny´ch pre mobilne´ zariadenia. Pouzˇı´vate-
lia mobilny´ch zariadenı´ sa pri prezerany´ webu cez toto zariadenie spra´vaju´ inak, nezˇ
pri prezeranı´ rovnakej stra´nky na pocˇı´tacˇi. Pri nacˇı´tany´ stra´nky bez prispoˆsobenia pre
mobilne´ zariadenie, teda v plnej vel’kosti, je pravdepodobne´, zˇe uzˇı´vatel’ zacˇne priblizˇo-
vat’ stred stra´nky, presne tam, kde su´ podstatne´ informa´cie. Pra´ve take´muto proble´mu
predcha´dzaju´ webove´ aplika´cie prispoˆsobene´ pre mobilne´ zariadenia
V su´cˇasnosti su´ na vy´ber dva spoˆsoby implementa´cie takejto aplika´cie [1]. Jednou z
nich je tzv. responzı´vny web. Kedy je cela´ stra´nka prispoˆsobena´ zobrazovaniu na prehli-
adacˇoch PC aj mobilny´ch prehliadacˇoch, vd’aka sˇpecificky urcˇene´mu CSS. Druhy´m spoˆ-
sobom je vytvorenie aplika´cie zameranej priamo na mobilne´ zariadenia. Aj ked’ je tento
spoˆsob financˇne na´rocˇnejsˇı´ nezˇ responzı´vny web, v prı´pade ak potrebujeme aj verziu pre
PC prehliadacˇe. Z technicke´ho hl’adiska je vsˇak ta´to implementa´cia ovel’a vhodnejsˇı´. Apli-
ka´cie, ktore´ su´ vytvorene´ prima´rne pre mobilne´ zariadenia by mali vyuzˇı´vat’technolo´gie,
ktore´ ury´chl’uju´ nacˇı´tanie obsahu a zmensˇuju´ celkovu´ sˇı´rku pa´sma pri pozˇiadavka´ch.
Z ty´chto doˆvodov som sa rozhodla dany´ proble´m presˇtudovat’ a na´sledne vytvorit’
aplika´ciu, na ktorej demonsˇtrujem vyuzˇı´vanie technolo´giı´ zamerany´ch pre efektı´vne zob-
razovanie a spra´vanie sa webovy´ch aplika´ciı´ na mobilny´ch zariadeniach. Na vytvorenie
bola pouzˇita´ technolo´gia spolocˇnosti Microsoft, ASP.NETMVC, ktora´ je medzi vy´voja´rmi
sta´le viac a viac obl’u´bena´.
1.1 Sˇtruktu´ra pra´ce
Pra´ca sa sklada´ z niekol’ky´ch cˇastı´. Kapitola 2 popisuje postupny´ vy´voj technolo´gie
ASP.NET MVC. Kazˇdej verziı´ frameworku MVC je venovana´ samostatna´ cˇast’kapitoly.
Po obozna´menı´ sa s vy´vojom frameworku a jeho sˇtruktu´rou v cˇasti 2.2, nasleduje kapitola
3, kde je popı´sana´ funkcˇnost’a pra´ca s uka´zˇkovou aplika´ciou. Kapitola 4 strucˇne popisuje
vy´voj mobilne´ho webu a jednotlive´ technolo´gie, ktore´ boli kl’u´cˇove´ pri postupnom vy´voji
mobilne´ho webu do podoby, ako ho pozna´me dnes. V kapitole 5 je postupne detailne
rozobrana´ sˇtruktu´ra kazˇde´ho z troch hlavny´ch prvkov architektonicke´ho vzoru ASP.NET
MVC 4. Kapitola 6 popisuje technolo´giu Ajax a jednu z najrozsˇı´renejsˇı´ch JavaScriptovy´ch
knizˇnı´c jQuery. Kapitola 7 je venovana´ testovaniu uka´zˇkovej aplika´cie. Testovanie prebie-
halo dvoma spoˆsobmi. Prvy´m bolo testovanie rea´lnymuzˇı´vatel’om na fyzickom zariadenı´
v cˇasti 7.4 a pomocou simulovany´ch testov v cˇasti 7.5.1.
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2 Technolo´gia ASP.NET MVC
ASP.NET MVC [2] je open source webovy´ vy´vojovy´ framework zalozˇeny´ na Microsoft
.NET platforme. Poskytuje mozˇnost’vyvı´jat’dobre sˇtruktu´rovane´ webove´ aplika´cie. Za´-
kladnou mysˇlienkou MVC je rozdelenie aplika´cie do logicky´ch celkov modelu (da´tova´
cˇast’), pohl’adu (prezentacˇna´ cˇast’) a kontrolo´ra (riadiaca cˇast’), ktore´ vedu´ vy´voja´ra cestou
na´vrhove´ho vzoru k jednoduchsˇiemu, prehl’adnejsˇiemu a robustnejsˇiemu na´vrhu celej
webovej aplika´cie.
2.1 Vy´voj ASP.NET MVC
Jedna´ sa o pomerne mladu´ technolo´giu. Prve´ verejne´ predstavenie ASP.NET MVC bolo
v novembri roku 2007. Technolo´gia precha´dza postupny´m vy´vojom a doplnˇovanı´m
o mnohe´ vylepsˇenia a prvky, ktore´ ul’ahcˇuju´ pra´cu s MVC frameworkom a za´rovenˇ
umozˇnˇuju´ vytva´rat’cˇistejsˇı´ a prehl’adnejsˇı´ ko´d. Nasleduju´ce kapitoly popisuju´ postupny´
vy´voj spolu s hlavny´mi novinkami, ktore´ sa v jednotlivy´ch verzia´ch objavili.
2.1.1 ASP.NET MVC 1.0
Prva´ oficia´lna verzia tohto frameworku bola vydana´ vmarci 2009. Vy´vojovy´mprostredı´m
sa stalo Visual Studio 2008. ASP.NET MVC 1.0 je postaveny´ na platforme .NET 3.5 a ako
zobrazovacı´ na´stroj pre pohl’ady vyuzˇı´vaWebFormzobrazovacı´ na´stroj (ASPX). Cela´ kon-
cepcia frameworku bola od zacˇiatku navrhnuta´ tak, aby umozˇnˇoval prehl’adne´ a ry´chle
pı´sanie ko´du a oddelenie da´tovej vrstvy od kontrolo´ra a pohl’adu. K tomu poma´haju´ aj
HTML helpers meto´dy, ktore´ zjednodusˇuju´ za´pis HTML znacˇiek, viac o HTML helpers
v cˇasti 5.4.4. Ajax helpers slu´zˇia na skra´tenie a zjednodusˇenie za´pisu funkciı´ vyuzˇı´vaju´cich
jQuery a JavaScript knizˇnice (popı´s v kapitole 6).Naviga´ciumedzi jednotlivy´mi pohl’admi
MVC aplika´ciı´ zaist’uje tzv. Routing. Routing je jednou z najdoˆlezˇitejsˇı´ch su´cˇastı´ ASP.NET
MVC aplika´ciı´. Jeho pra´cou je mapovanie pricha´dzaju´cich pozˇiadaviek od prehliadacˇa
na jednotlive´ akcie kontrolo´ra. MVC je vyvı´jane´ s priamou podporou mysˇlienky TDD,
tedy vy´voja riadene´ho testami. K tomu slu´zˇia vo frameworku Unit testy. Vd’aka ty´mto
testom je mozˇne´ overit’, cˇi kontrolo´r vra´til spra´vny pohl’ad spolu s jeho da´tami. Taktiezˇ
umozˇnˇuju´ testovat’presmerovania na ine´ kontrolo´ry a pohl’ady.
2.1.2 ASP.NET MVC 2
Oficia´lne vydanie sa datuje na 10. marca 2010. Prebera´ vsˇetky prvky od MVC 1.0. Plat-
fourmou pre tu´to verziu sa sta´va .NET 4.0 a vy´voj je mozˇny´ vo Visual Studiu 2010. Ako
jedna z noviniek sa v druhom vydanı´ ASP.NETMVC objavili silne typove´ HTML helpers
meto´dy zalozˇene´ na lambda vy´razoch. Tieto meto´dy umozˇnili lepsˇı´ cˇas kompilovania.
Templated helpers [3] poskytuju´ na´stroje na automaticke´ zostavenie uzˇı´vatel’ske´ho roz-
hrania zalozˇene´ho na da´tachmodelu.Na valida´ciu da´t poskytujeMVC2Data annotations
attributes, ktore´ umozˇnˇuju´ kazˇde´mu atribu´tu pridat’d’alsˇı´ popis a rozsah kontextu para-
metru, vd’aka cˇomu je potommozˇne´ generovat’chytrejsˇiu valida´ciu. Po pridanı´ atribu´tov
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do modelu je podporovana´ valida´ca na klientskej aj serverovej strane, viac o Data an-
notations attributes v cˇasti 5.2.2. Dˇalsˇou podstatnou novinkou, ktora´ prisˇla v tejto verziı´
je mozˇnost’ rozdelenia vel’ky´ch aplika´ciı´ do oblastı´. Cela´ aplika´cia je tak rozdelena´ do
maly´ch funkcˇny´ch skupı´n. Aplika´cia moˆzˇe obsahovat’niekol’ko oblastı´. Zabezpecˇı´ sa ty´m
dobra´ prehl’adnost’jednotlivy´ch tried. Poslednou vy´znamnou novinkouASP.NETMVC 2
su´ Asynchronous Controllers (asynchro´nne kontrolo´ry). Tieto kotrolo´ry umozˇnˇuju´ spra-
cova´vat’pozˇiadavky asynchro´nne. Vyuzˇitel’ne´ su´ naprı´klad pri dlho bezˇiacich meto´dach,
ktore´ nie su´ viazane´ na CPU. Typicky´m prı´kladom pouzˇitia asynchro´nneho kontrolo´ra je
pri dlhotrvaju´com hovore cez webovu´ sluzˇbu.
2.1.3 ASP.NET MVC 3
Vydany´ 13. janua´ra 2011. Pracuje vy´hradne na platforme .NET 4 a novsˇej. Hlavna´ zmena
oproti predosˇly´m verzia´m je v zobrazovacom na´stroji. Okrem doterajsˇieho WebForms
zobrazovacieho na´stroja pribudol novy´ zobrazovacı´ na´stroj Razor. Na strane Ajaxu a va-
lidation helpers [4] je prima´rne vyuzˇı´vany´ prı´stup unobtrusive JavaScriptu, to znamena´,
zˇe JS nie je pı´sany´ priamo medzi hmtl znacˇky (ako inline ko´d), ale je oddeleny´ od zvysˇku
ko´du. Vyuzˇı´vanie unobtrusive (nevtierave´ho) JavaSriptu [5] predcha´dza pı´saniu priamo
medzi HTML znacˇky, miesto toho je vyuzˇita´ separa´cia spra´vania, vyuzˇı´vaju´ca konvencie
HTML5. Pribudla mozˇnost’vzdialenej valida´cie atribu´tov, ktora´ priniesla vy´hody jQuery
Validation pluginov. Ty´m je umozˇnene´ knizˇniciam s valida´ciou na klientskej strane auto-
maticky volat’uzˇı´vatel’ske´ meto´dy, ktore´ su´ definovane´ na servery, aby tak bola vykonana´
validacˇna´ logika, ktory´ je prı´stupna´ len na strane serveru. Ako d’alsˇia novinka je mozˇnost’
vytva´rania kontrolo´rov bez sessions. Taktiezˇ je mozˇne´ rozhodnu´t’cˇi dany´ kontrolo´r bude
na cˇı´tanie/za´pis alebo len na cˇı´tanie. Po prvy´kra´t sa objavila mozˇnost’ vyuzˇitia Entity
frameworku podporuju´ceho techniky Code First, Model fisrt a Database first, viac o Entity
frameworku v cˇasti 5.2.1. Dˇalej pribudla mozˇnost’ cˇiastocˇne ukladat’ stra´nku do vyrov-
na´vacej pama¨te. To znamena´, zˇe nie je potrebne´ ukladat’cely´ pohl’ad a jeho da´ta, ale iba
vybrane´ oblasti cˇi fragmenty. Doterajsˇie vlastnosti Controller.ViewModel a View, ktore´
zabezpecˇovali precha´dzanie da´t medzi kontrolo´rom a pohl’adom, boli premenovane´ na
zjednodusˇeny´ a jednotny´ na´zov ViewBag, podrobnejsˇie informa´cie 5.4.6.
2.1.4 ASP.NET MVC 4
Uvol’nenie plnej verzie bolo 15. augusta 2012. Pribudla mozˇnost’ vyuzˇitia novej verzie
.NET frameworku vo verziı´ 4.5 a vy´vojove´ho prostredia Visual Studio 2012. Vy´znamnou
novinkou je mozˇnost’v ra´mci MVC aplika´cie vyuzˇı´vat’Web API rozhranie na vytva´ranie
a vyuzˇı´vanie HTTP sluzˇieb so sˇirokou ponukou klientov, prehliadacˇov, mobilov a table-
tov. Toto rozhranie je vhodne´ hlavne pri vytva´ranı´ sluzˇieb dodrzˇuju´cich sˇty´l architektu´ry
REST. Novy´ vzhl’ad sˇtandardnej sˇablo´ny pre pohl’ady. Vykresl’ovanie je pomocou tech-
niky nazvanej adaptı´vne renderovanie, vd’aka cˇomu je zabezpecˇeny´ prı´slusˇny´ vzhl’ad pre
vsˇetky zariadenie, ako pre pocˇı´tacˇe tak aj pre mobilne´ zariadenia. Sˇablo´na na mobilne´
aplika´cie vyuzˇı´vaju´ca jQuery Mobile, prina´sˇa mozˇnost’ vytvorenia aplika´cie sˇpecializo-
vanej na mobilne´ zariadenia bez potreby dodatocˇny´ch u´prav a sˇpecifika´ciı´. Zobrazovacie
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mo´dy dovol’uju´ aplika´ciı´ zvolit’pohl’ad, na za´klade prehliadacˇa, ktory´ podal pozˇiadavku.
Je to vy´hodne´ hlavne pri mobilny´ch zariadeniach, kedy nie je potreba vykresl’ovat’”plny´“
pohl’ad ako je to pri klasicky´ch pocˇı´tacˇoch, kde uzˇı´vatel’ocˇaka´va plne´ graficke´ zobrazenie.
2.1.5 ASP.NET MVC 5
Uvol’nenie plnej verzie pre verejnost’ bolo 17. okto´bra 2013. Podporovanou platformou je
.NET verzie 4.5 a novsˇia 4.5.1. Vy´voj je mozˇny´ len vo vy´vojovom prostredı´ Visual Studiu
2013 a vo Visual Studiu 2012 po doinsˇtalovanı´ balı´cˇka obsahuju´ceho webove´ na´stroje
ASP.NET. V novej verziı´ MVC 5 je mozˇne´ vyuzˇı´vat’Entity Frameworku vo verziı´ 6. Asi
najvy´raznejsˇou novinkou, ktoru´ si je mozˇne´ vsˇimnu´t’hned’pri vytva´ranı´ projektu je One
ASP.NET. Ide o sprievodcu pri vytva´ranı´ aplika´cie, kde je mozˇne´ vybrat’sˇablo´nu projektu
a nadstavit’spoˆsob autentifika´cie. Na autentifika´ciu sa v novej verziı´ ASP.NETMVC pou-
zˇı´va ASP.NET Identity a manazˇment identity. To prinieslo mozˇnost’prihlasovania sa do
aplika´ciı´ pomocou u´cˇtu na Facebooku alebo Google u´cˇtu. U´plnou novinkou su´ autenti-
fikacˇne´ filtre, ktore´ umozˇnˇuju´ autentifikacˇnu´ logiku na akciu, kontrolo´r alebo globa´lne
na vsˇetky kontrolo´ry. Pomocou autentifikacˇny´ch kontrolo´rov je taktiezˇ mozˇne´ prida´vat’
vy´zvy na autentifika´ciu, pri vykonanı´ neopra´vnene´ho pozˇiadavku. Filtre je mozˇne´ pret’a-
zˇovat’ a ty´m sˇpecifikovat’, ktory´ sa pouzˇije pri danej meto´de alebo kontrolo´rovy. Je tak
mozˇne´ globa´lne nakonfigurovane´ filtre pret’azˇit’a vylu´cˇit’urcˇite´ filtre a ich funkcie z akciı´
alebo kontrolo´rov. Zmenou presˇla aj sˇtandardna´ vzhl’adovy´ sˇablo´na. Bootstrap vzhl’ad je
zna´my hlavne zo socia´lnej siete Twitter. Bootsrap framework [6] je plne prispoˆsobitel’ny´,
responzı´vny a l’ahko nesaditel’ny´. Sˇpecifika´ciu smerovania pomocou anota´ciı´ na kontro-
lo´ry a akcie umozˇnˇuje Attribute routering. Poˆvodne balı´cˇek prida´vany´ pomocou spra´vcu
balı´cˇkov Nugget. V novej verziı´ MVC 5 je uzˇ plne integrovany´ do projektov.
2.1.6 ASP.NET MVC 5.1
20. janua´ra 2014Microsoft oficia´lne vydal plnu´ verziuAPS.NETMVC 5.1. Je postaveny´ na
platforme .NET 4.5.1. Nejde tak ani o vy´lucˇne novu´ verziu, nezˇ skoˆr o vylepsˇenie verzie
5. Noviniek je pomenej, nezˇ pri vydanı´ predosˇly´ch verziı´. Jednou z ma´la noviniek je
podpora enum typov priamo v pohl’ade. S enum typmi sa pracuje ako so zoznamami. Na
pra´cu s nimi slu´zˇia HTML helpers. Pomocny´mi meto´dami je mozˇne´ naprı´klad zobrazit’
hodnoty enumuako rozbal’ovacı´ zoznam. Dˇalsˇou zmenou je upravenie pouzˇı´vaniaHTML
pomocnej meto´dy EditFor(), ktory´ v novej verziı´ MVC 5.1. moˆzˇe vyuzˇı´vat’ odvodene´
HTML attributes. Umozˇnˇuje precha´dzat’html attributes ako anonymne´ objekty. Zmenou
presˇla aj valida´cia vstupov na klientskej strane. Ret’azcove´ vstupy a typy polı´ moˆzˇu byt’
l’ahko validovane´ pomocou vlastnostı´ MinLengthAttribute a MaxLengthAttribut, ktore´
overuju´ zadanu´ dl´zˇku na za´klade jej definovania v modely. Novinkou je aj mozˇnost’
pristupovat’a vyvolat’funkcie spa¨tne´ho volania pomocou kl’u´cˇove´ho slova this.
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2.2 Alternatı´va k Web Forms
ASP.NET MVC framework ponu´ka alternatı´vu k ASP.NET Web Froms na vytva´ranie
webovy´ch aplika´ciı´ zalozˇeny´ch na trojvrstvovej architektu´re. ASP.NET MVC poskytuje
vy´razny´ posun vpred so zameranı´m na cˇistotu ko´du, oddelenie jednotlivy´ch vrstiev
a testovatel’nost’.
Architektonicky´ vzor [7] rozklada´ aplika´ciu do troch hlavny´ch komponentov: model,
view a controller (obra´zok 2.1). Model obsahuje da´tovu´ vrstvu a business logiku, predsta-
vuje jadro celej aplika´cie. View je komponent, ktory´ slu´zˇi na zobrazovanie uzˇı´vatel’ske´ho
rozhrania. Typicky sa toto rozhranie vytva´ra z modelovy´ch da´t. Controller slu´zˇi na za-
chyta´vanie interakcie uzˇı´vatel’a, pracuje s modelom a rozhoduje, ktore´ pohl’ady (view)
na za´klade interakciı´ uzˇı´vatel’a zobrazı´. Aplika´cie postavene´ na ASP.NET MVC je mozˇne´
vytvorit’pomocou jedne´ho z troch jazykov: C#, Visual Basic a F#.
.
Obra´zok 2.1:Model-View-Controller
2.2.1 Podpora viacery´ch pohl’adov v jednej aplika´ciı´
Jednou z hlavny´ch vy´hod MVC frameworku je podpora viacery´ch pohl’adov. Vd’aka
tomu, zˇe model je plne oddeleny´ od pohl’adu a nie je zˇiadna priama za´vislost’modelu
na pohl’ade, moˆzˇe byt’uzˇı´vatel’ske´ rozhranie zobrazene´ viacery´mi pohl’admi s rovnaky´mi
da´tami v rovnaky´ cˇas. Vpraxi to znamena´ vyuzˇı´vanie objektov jedne´homodelu viacery´mi
stra´nkami. Dˇalsˇı´m prı´kladom prı´nosu tejto separa´cie je vytvorenie webovej aplika´cie,
ktora´ umozˇnˇuje uzˇı´vatel’ovi zmenit’vzhl’ad stra´nok. Tieto stra´nky zobrazuju´ rovnake´ da´ta
zo zdiel’ane´ho modelu, ale zobrazuju´ ich roˆznymi spoˆsobmi. Roˆzny uzˇı´vatelia preferuju´
rozdielne farby, sˇty´ly pı´sma, rozlozˇenia stra´nky a podporu novy´ch zariadenı´ akomobilne´
telefo´ny a tablety. Ked’zˇe je model plne neza´visly´ na pohl’ade, prida´vanie novy´ch typov
pohl’adov do aplika´cie nema´ zˇiaden vplyv na model. V doˆsledku toho sa zmeny prejavia
len v zobrazenı´ samotnej aplika´cie.
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3 Uka´zˇkova´ aplika´cia
Uka´zˇkova´ aplika´cia, ktora´ je su´cˇast’ou tejto pra´ce, je vytvorena´ pomocou technolo´gie
ASP.NET MVC 4. Je sˇpecializovana´ pre mobilne´ zariadenia ako su´ chytre´ mobilne´ te-
lefo´ny a tablety. Aplika´ciou a celou bakala´rskou pra´cou chcem pouka´zat’ na potrebu
vytva´rania mobilny´ch verziı´ webovy´ch aplika´ciı´. Nakol’ko takto vytvorene´ aplika´cie su´
pre mobilne´ zariadenia vhodnejsˇie nezˇ responzı´vny web. Aplika´cia obsahuje gale´riu,
interaktı´vny chat, zoznam nadcha´dzaju´cich udalostı´ a uzˇı´vatel’ ma´ taktiezˇ mozˇnost’ ku
konkre´tnej udalosti si stiahnut’ su´bor s kalenda´rom, ktory´ mu prida´ tu´to udalost’ do
kalenda´ra zariadenia.
3.1 Register
Aplika´cia je rozdelena´ do cˇastı´, ktore´ su´ prı´stupne´ bez registra´cie a do cˇastı´, ktore´ su´
prı´stupne´ len po zaregistrovanı´ a na´slednom prihla´senı´ sa do aplika´cie. Na registrovanie
nove´ho uzˇı´vatel’a je vytvorena´ samostatna´ stra´nka Register, kde uzˇı´vatel’ zada´ svoju
prezy´vku Nick, pod ktory´m chce vystupovat’v chate a heslo. Heslo je potrebne´ potvrdit’
opa¨tovny´m zadanı´m do kolonky Confirm Password, aby sa overilo, zˇe uzˇı´vatel’ vie ake´
heslo zadal.
Pri registra´ciı´ su´ vyuzˇı´vane´ valida´tory, ktore´ su´ podrobne popı´sane´ v kapitole 5.2.2.
Valida´tory umozˇnˇuju´ kontrolu pricha´dzaju´cich da´t oproti modelu. Na obra´zku 3.1 je
mozˇne´ vidiet’ stra´nku s registracˇny´m formula´rom a zobrazenie upozornenı´, zabezpecˇe-
ny´ch valida´ciou da´t pomocou valida´torov.
Obra´zok 3.1: Stra´nka Register
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3.2 Log in
V prı´pade, zˇe uzˇı´vatel’ uzˇ ma´ vytvorenu´ registra´ciu, moˆzˇe sa pomocou svojho prihla-
sovacieho mena (Nick) prihla´sit’ do aplika´cie na stra´nke Login. Na stra´nku sa uzˇı´vatel’
dostane jedny´m kliknutı´m na l’ave´ horne´ menu a na´sledne na Log in. Uzˇı´vatel’ovi je zob-
razena´ stra´nka s prihlasovacı´m formula´rom, kde zada´ prihlasovacie meno a heslo. Pri
prihla´senı´ uzˇı´vatel’a prı´de k zaslaniu autentifikacˇnej cookie [8] do prehliadacˇa, pomocou
ktorej na´sledne aplika´cia kontroluje cˇi je uzˇı´vatel’ sta´le prihla´seny´ a pod aky´m prihlaso-
vacı´m menom je prihla´seny´. Ak uzˇı´vatel’ nema´ esˇte vytvorenu´ registra´ciu, ale zobrazil
prihlasovaciu stra´nku, ma´ mozˇnost’kliknutı´m na odkaz Register v hornej cˇasti stra´nky
zobrazit’registracˇnu´ stra´nku. Opa¨t’su´ tu vyuzˇite´ valida´cie vstupov pomocou valida´torov.
Tentokra´t je overovana´ zhoda prihlasovacieho mena a hesla vocˇi da´tam v databa´zy. Po-
kial’ zada´ uzˇı´vatel’ nespra´vnu kombina´ciu prihlasovacieho mena a hesla zobrazı´ za mu
upozornenie ako na obra´zku 3.2.
Obra´zok 3.2: Stra´nka Log in
3.3 Log off
Aksauzˇı´vatel’rozhodne, zˇe v aplika´ciı´ nechceuzˇ byt’prihla´seny´ a vyuzˇı´vat’ cˇasti aplika´cie
pre prihla´sene´ho uzˇı´vatel’a, moˆzˇe sa odhla´sit’. Tu´to mozˇnost’na´jde na stra´nke Log off. Po
odhla´senı´ mu bude zamietnuty´ prı´stup na stra´nku Chat a taktiezˇ nebude mat’mozˇnost’
pı´sat’do chatu spra´vy. Odhla´senı´m je za´rovenˇ zrusˇena´ platnost’autentifikacˇnej cookie.
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3.4 Home
Domovska´ stra´nka uchova´va prostrednı´ctvom cˇiastocˇne´ho pohl’adu (Partial view) [9]
zoznam nadcha´dzaju´cich udalostı´. Kazˇdy´ popis udalosti je za´rovenˇ odkaz na stra´nku
s detailom o udalosti. Naviga´cia v celej aplika´ciı´ je pomocou vysu´vacieho menu v l’a-
vom hornom rohu, reprezentovane´ho ikonou troch vodorovny´ch bielych cˇiar. V menu
je zoznam vsˇetky´ch za´kladny´ch stra´nok, aj ty´ch, ktore´ je mozˇne´ zobrazit’ azˇ po prihla´-
senı´. Ak uzˇı´vatel’ nie je prihla´seny´ a klikne na odkaz vedu´ci na taku´to stra´nku, bude
automaticky presmerovany´ na prihlasovacı´ formula´r.
3.5 Chat
V menu aplika´cie je pod na´zvom Chat odkaz vedu´ci na stra´nku s chatom. Na tejto
stra´nke ma´ uzˇı´vatel’ mozˇnost’po prihla´senı´ interaktı´vne a v rea´lnom cˇase komunikovat’
s ostatny´mi prihla´seny´mi uzˇı´vatel’mi. Najnovsˇie spra´vy su´ zobrazovane´ vo vrchnej cˇasti
stra´nky. Text spra´vy sa zada´va v spodnej cˇasti stra´nky do textove´ho pol’a a odosiela
sa kliknutı´m na tlacˇı´tko Send. Uzˇı´vatel’ nemoˆzˇe odoslat’ pra´zdnu spra´vu. Text spra´vy
musı´ mat’dl´zˇku minima´lne jeden znak. Na overenie dl´zˇky spra´vy su´ pouzˇite´ v modely
uzˇ spomenute´ valida´tory. Na obra´zku 3.3 je vidiet’spra´vu vyvolanu´ pri pokuse odoslat’
spra´vu bez textu.
Obra´zok 3.3: Stra´nka Chat
V pohl’ade stra´nky Chat je vyuzˇity´ cˇiastocˇny´ pohl’ad, ktory´ zobrazuje zoznam spra´v
a na jeho obnovovanie je vyuzˇita´ technolo´gia Ajax, ktora´ je popı´sana´ v kapitole 6.1.
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3.6 Events
Po kliknutı´ na odkaz stra´nky Events v menu aplika´cie, je uzˇı´vatel’ presmerovany´ na
zoznamnadcha´dzaju´cich udalostı´. Jedna´ sa o rovnaky´ zoznam ako na domovskej stra´nke.
Taktiezˇ je zobrazeny´ pomocou cˇiastocˇne´ho pohl’adu. Po kliknutı´ na konkre´tnu udalost’, je
uzˇı´vatel’ presmerovany´ na detail udalosti. V detaile vidı´ podrobny´ popis udalosti spolu
s cˇasom a da´tumom konca udalosti a vy´sˇkou vstupne´ho. Na tejto stra´nke ma´ uzˇı´vatel’
mozˇnost’ stiahnut’ si su´bor s kalenda´rom akcie, ktory´ prida´ za´znam do kalenda´ra jeho
zariadenia. Ta´to mozˇnost’ je dostupna´ na platforma´ch iOS, Android a Windows Phone.
Na obra´zku 3.4 je vidiet’detail konkre´tnej udalosti.
Obra´zok 3.4: Stra´nka detailu udalosti
3.7 Galleries
Na stra´nke Galleries je uzˇı´vatel’ovi zobrazeny´ zoznam foto gale´riı´. Uzˇı´vatel’ma´ mozˇnost’
po kliknutı´ na na´zov gale´rie zobrazit’ v nej obsiahnute´ fotky. Po nacˇı´tanı´ konkre´tnej
gale´rie su´ zobrazene´ fotografie v zmensˇenej podobe. Po kliknutı´ na fotku sa ta´to zobrazı´ v
poˆvodnom rozlı´sˇenı´ a pomocouCSS sa prispoˆsobı´ zobrazovacı´mmozˇnostiam aktua´lneho
zariadenia uzˇı´vatel’a. Vzhl’ad gale´rie so zmensˇeny´mi fotkami je vidiet’na obra´zku 3.5.
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Obra´zok 3.5: Stra´nka s fotkami gale´rie
3.8 Administra´torske´ pra´va
Administra´tor (admin) aplika´cie ma´ rozsˇı´rene´ mozˇnosti oproti bezˇne´mu uzˇı´vatel’ovi.
Po prihla´senı´ sa na svoj u´cˇet, moˆzˇe okrem aktivı´t prı´stupny´ch bezˇne´mu uzˇı´vatel’ovi,
vykona´vat’administra´ciu jednotlivy´ch cˇastı´. Ma´ mozˇnost’, vytva´rat’, upravovat’a mazat’
gale´rie, prida´vat’ do gale´riı´ fotky, mazat’ fotky z gale´riı´,taktiezˇ moˆzˇe vytva´rat’, mazat’ a
upravovat’ udalosti. Administra´torske´ prı´stupove´ pra´va umozˇnˇuju´ aj mazanie spra´v, v
prı´pade, zˇe by mali nevhodny´ obsah.
Vy´voj uka´zˇkovej aplika´cie je popı´sany´ v kapitole 5. V tejto kapitole je kazˇdy´ vy´pis
zdrojove´ho ko´du z uka´zˇkovej aplika´cie. V kapitole su´ postupne popı´sane´ stavebne´ cˇasti
(Model, View,Controller)ASP.NETMVC4 framewroku.Vpopise kazˇdej cˇasti su´ na´sledne
popı´sane´ jej najdoˆlezˇitejsˇie su´cˇasti.
K zobrazovaniu webovy´ch aplika´ciı´ na mobilny´ch zariadeniach je potrebny´ mobilny´
web. Jeho strucˇny´ vy´voj je popı´sany´ v nasleduju´cej kapitole.
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4 Histo´ria mobilne´ho webu
Digita´lnemobilne´ technolo´gie bolomozˇne´ vyuzˇı´vat’azˇ po prı´chode siete druhej genera´cie
(2G). Jej prı´chodom sa znacˇne rozsˇı´rili mozˇnosti vyuzˇitia mobilny´ch sietı´ aj v spoˆsobe pre-
nosu da´t [9]. Cˇo umozˇnilo postupne´ sprı´stupnenie mobilne´ho webu pre sˇiroku´ verejnost’.
K tomu rozsˇı´reniu vy´znamne prispeli technolo´gie popı´sane´ v nasleduju´cich cˇastiach.
4.1 I-Mode
Prve´ komercˇne´ spusteniewebovej sluzˇby postavenej na prehliadanı´ v internetovompreh-
liadacˇi a sˇpecifikovanej pre mobilne´ telefo´ny bolo v roku 1999 v Japonsku. V tomto
roku spustila japonska´ firma NTT DoCoMo sluzˇbu pre mobilny´ internet s na´zvom ”I-
Mode“. I-Mode vyuzˇı´va zjednodusˇenu´ formu HTML, Compact Wireless Markup Langu-
age (CWML) namiesto Wireless Markup Language (WML) vyuzˇı´vane´ho vo WAP
4.2 Nokia 9000
Nokia 9000 z roku 1996 bola voˆbec prvy´m mobilny´m zariadenı´m schopny´m prehliadat’
internet, prijı´mat’e-maily a posielat’faxy. Na zobrazovanie vra´tene´ho obsahu na displeji
mobilne´ho telefo´nu sa pouzˇı´val TTML (Tagged Text Markup Language). TTML bol zna-
cˇkovacı´ jazyk, ktory´ umozˇnˇoval optimaliza´ciu prenosu webovy´ch stra´nok pre mobilne´
zariadenia, odstra´nenı´m nepotrebne´ho obsahu ako naprı´klad reklamy. V rovnaky´ cˇas
vyvı´jala spolocˇnost’Ericsson ITTP (Intelligent Terminal Transfer Protocol).
4.3 WAP 1.0
Hlavny´m vy´robcom mobilny´ch telefo´nov bolo jasne´, zˇe nejednotnost’ trhu nie je dobra´.
Rozhodli sa vyvinu´t’ jednotny´ sˇtandard k zobrazovaniu obsahu internetu na ich mo-
bilny´ch zariadeniach. V ju´ny 1997 Nokia, Ericsson, Motorola a Unwired Planet verejne
ozna´mili spolupra´cu naWAP (Wireless Application Protocol). WAP 1.0 mal byt’otvoreny´
protokol, ktory´ mohol implementovat’kazˇdy´ predajca. Tento novy´ protokol mal zabez-
pecˇit’ vy´robcom mobilny´ch zariadenı´ pripojenie k internetu postavenom na protokole
IP, na zariadeniach, ktore´ mali vysoky´ podiel da´tovej straty pocˇas komunika´cie. Novy´
protokol so sebou priniesol aj novy´ sˇtandard na´vrhu aplika´ciı´, ktore´ podporoval.
4.4 Wireless Markup Language
Novy´m sˇtandardom vo vy´voji aplika´ciı´ sa stal WML (Wireless Markup Language), zna-
cˇkovacı´ jazyk zalozˇeny´ na technolo´gia´ch HTML a XML. Avsˇak aj napriek snahe spopu-
larizovat’ tieto technolo´gie na poli mobilne´ho webu, bol zretel’ny´ proble´m v ich na´vrhu.
Oba, protokol aj znacˇkovacı´ jazyk, boli totizˇ navrhnute´ pre vel’mi pomale´ da´tove´ siete
a mali vel’mi obmedzene´ zobrazovacie mozˇnosti. S expanziou vy´voja mobilny´ch tele-
fo´nov a PDA boli potrebne´ nove´ sˇtandardy, na podporu rozsˇı´renia vyuzˇı´vania webu
v mobilny´ch zariadeniach. Bol pozˇadovany´ novy´ znacˇkovacı´ jazyk, ktory´ by podporoval
nove´ prehliadacˇe, ktore´ boli su´cˇast’ou mobilny´ch zariadenı´.
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4.5 eXtensible HyperText Markup Language Mobile Profile
Tomuto pozˇiadavku vyhovel v roku 2001 XHTML MP (eXtensible HyperText Markup
Language Mobile Profile). Za´kladom pre tento znacˇkovacı´ jazyk sa stal XHTML Basic.
XHTML MP nahradil WML v protokole WAP. Ani tento novy´ sˇtandard nebol vel’mi
obl’u´beny´. Dnesˇne´ mobilne´ zariadenia maju´ prehliadacˇe podporuju´ce HTML sˇtandardy
vra´tane HTML5 a CSS3.
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5 Sˇpecializa´cia ASP.NET MVC 4 na mobilne´ zariadenia
Vydanı´m sˇtvrtej verzieASP.NETMVCvma´ji 2012 poskytolMicrosoft vy´voja´rommozˇnost’
vyvı´jat’webove´ aplika´cie optimalizovane´ pre mobilne´ zariadenia bez potreby sˇpecia´lnej
konfigura´cie. Samozrejmost’ou je vyuzˇı´vanie najnovsˇı´ch technolo´giı´ ako HTML5 a CSS3,
schopnost’spojit’kompresiu aprenos JavaScrip aCSS su´borovkminimaliza´ciı´ sˇı´rkypa´sma
a zˇiadostı´ prehliadacˇa. Vy´voj webovy´ch aplika´ciı´ sˇpecia´lne navrhnuty´ch pre mobilne´ za-
riadenia je doˆlezˇity´ hlavne z doˆvodu, zˇemobilny´ prehliadacˇ sa spra´va inak nezˇ prehliadacˇ
na PC.Pohl’ady tak moˆzˇu byt’vytva´rane´ so zameranı´m na sˇpecificke´ prehliadacˇe.
Dˇalsˇı´m doˆlezˇity´m aspektom mobilny´ch prehliadacˇov je viewport. Jedna´ sa o virtu-
a´lne okno prehliadacˇa, definovane´ vo va¨cˇsˇine mobilny´ch prehliadacˇov. Vd’aka tomu, zˇe
viewport je definovany´ s va¨cˇsˇı´mi rozmermi nezˇ su´ skutocˇne´ rozmery obrazovky dane´ho
zariadenia, umozˇnˇuje zva¨cˇsˇovat’obsah zobrazovanej stra´nky. V prı´pade ak su´ hodnoty
viewport nastavene´ na aktua´lne rozmery obrazovky zariadenia, je priblizˇovanie obsahu
zobrazovanej stra´nky znemozˇnene´, lebo obsah je nastaveny´ tak, aby pasoval pre danu´ ob-
razovku. Nastavenie vlastnostı´ viewport je mozˇne´ pomocou znacˇky <meta/> v hlavicˇke
HTML su´boru. Ta´to znacˇka hovorı´ mobilne´mu prehliadacˇu, aby nastavil sˇı´rku viewport
na aktua´lnu sˇı´rku obrazovky zariadenia [9]. Implementa´cia je uvedena´ vo vy´pise 1.
<meta name=”viewport” content=”width=device−width”/>
Vy´pis 1: Pouzˇitie viewport v HTML
Toto nastavenie je dosiahnute´ pomocou konsˇtanty device-width, ktorej hodnota je
definovana´ v kazˇdom zariadenı´ so sˇı´rkou obrazovky. Toto nastavenie je doˆlezˇite´, preto
zˇe uzˇı´vatelia chcu´, aby mobilne´ verzie webovy´ch aplika´ciı´ boli vhodne´ pre ich mobilne´
zariadenia, nie len pre plne´ desktopove´ zobrazenie. Media query je definı´cia typu me´dia
a nastavenie jeho charakteristı´k. Nasleduju´ci media query sˇpecifikuje, zˇe dana´ skupina
kaska´dovy´ch sˇty´lov bude zobrazena´ len v prı´pade, zˇe je stra´nka zobrazena´ na obrazovke.
Cˇo znamena´, zˇe ak budeme chciet’stra´nku vytlacˇit’, jej kaska´dove´ sˇty´ly nebudu´ vytlacˇene´
s obsahom stra´nky. Charakteristiky me´dia taktiezˇ uda´vaju´, zˇe maxima´lna sˇı´rka je 40em
(relatı´vna jednotka) ako je vidiet’z vy´pisu 2. Pre prehliadacˇ to znamena´, zˇe ak je obrazovka
sˇiroka´ 40em alebo viac aplikuju´ sa dane´ sˇty´ly.
@media only screen and (max−width: 40em)
{
// skupina stylov, ktore aplikuje media query
}
Vy´pis 2: Nastavenie media query v HTML
Vsˇetky vy´pisy zdrojovy´ch ko´dov v pra´ci su´ z uka´zˇkovej aplika´cie.
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5.1 Global.asax
Su´bor Global.asax [9] zna´my aj ako aplikacˇny´ su´bor ASP.NET, je volitel’ny´ su´bor obsahuj-
u´ci ko´d odpovedaju´ci na udalosti aplikacˇnej u´rovne a session u´rovne vyvolane´ ASP.NET
alebo http modulmi. Tento su´bor je umiestneny´ v korenˇovom adresa´ri ASP.NET aplika´-
cie. Pri behu je Global.asax parsovany´ a kompilovany´ do dynamicky generovanej .NET
Framework triedy odvodenej z ba´zovej triedy HttpApplication. Aka´kol’vek priama URL
pozˇiadavka na Global.asax je automaticky odmietnuta´. Externy´ uzˇı´vatelia nemoˆzˇu vidiet’
ko´d v nˇom obsiahnuty´.
Doˆlezˇite´ udalosti, ktore´ sa moˆzˇu vyskytovat’v Global.asax:
• Application Init - ta´to udalost’ je vyvolana´, ked’ je aplika´cia inicializovana´ po pr-
vy´kra´t
• Application Start – udalost’je vyvolana´ pri prvom spustenı´ aplika´cie
• Application BeginRequest – udalost’ sa vyvola´ pri prı´chode kazˇdej novej pozˇia-
davky
• Application EndRequest – udalost’je vyvolana´ pri ukoncˇovanı´ aplika´cie
• Application AuthenticateRequest – udalost’indikuje, zˇe pozˇiadavka je pripravena´
na autentifika´ciu
• Application Error – udalost’je vyvolana´ ak sa v aplika´ciı´ objavı´ neosˇetrena´ chyba
• Session End – ta´to udalost’ je vyvolana´ kedykol’vek sa ukoncˇı´ jedna uzˇı´vatel’ska´
seansa alebo vyprsˇı´ jej cˇas
• Application End – udalost’ je vyvolana´ ked’ aplika´cia koncˇı´ alebo vyprsˇal jej cˇas,
typicky obsahuje cˇistiacu logiku
Pri vytvorenı´ aplika´cieASP.NETMVC4 obsahuje su´borGlobal.asax vy´chodiskovo len
jednu meto´du Application Start. Ta´to meto´da pri prvom spustenı´ aplika´cie vola´ vsˇetky
naviazane´ meto´dy z tried, ktore´ su´ v zlozˇke App Start na obra´zku 5.1.
Obra´zok 5.1: Zlozˇka App start
V nasleduju´cich kapitola´ch su´ podrobne popı´sane´ tri hlavne´ stavebne´ piliere archi-
tektu´ry MVC.
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5.2 Model
Mysˇlienka ASP.NET MVC spocˇı´va v prehl’adnosti ko´du. Tu´to prehl’adnost’ma´me zabez-
pecˇenu´ umiestnˇovanı´m jednotlivy´ch stavebny´ch prvkov – tried aplika´cie do prı´slusˇny´ch
zlozˇiek. Za´kladny´m kamenˇom MVC je model. Kazˇda´ trieda, ktora´ je model je vzˇdy
umiestnena´ v zlozˇke s na´zvom Models, ktora´ je vyobrazena´ na obra´zku 5.2
Obra´zok 5.2: Zlozˇka Models
Model je trieda, reprezentuju´ca da´ta v databa´zy. Kazˇda´ insˇtancia modelu je jeden
riadok v databa´zovej tabul’ke a kazˇda´ vlastnost’objektu danej triedy jemapovana´ na jeden
stl´pec danej databa´zovej tabul’ky. Model obsahuje celu´ aplikacˇnu´ logiku a zabezpecˇuje
manipula´ciu s da´tami v databa´zy. Kazˇda´ tabul’ka v databa´zy je reprezentovana´ jednou
triedou v zlozˇke Models.
Vo vy´pise 3 je trieda Gallery reprezentuju´ca tabul’ku v databa´zy s rovnaky´m na´zvom.
Kl’u´cˇove´ slovo [Key] v zacˇiatku definı´cie triedy urcˇuje, zˇe vlastnost’galleryID je v data-
ba´zy prima´rnym kl’u´cˇom. Nasleduju´ vlastnosti reprezentuju´ce jednotlive´ stl´pce tabul’ky.
Posledna´ vlastnost’udrzˇiava kolekciu triedy PicsGallery, cˇo je asociacˇna´ trieda, reprezen-
tuju´ca asociacˇnu´ tabul’ku v databa´zy.
public class Gallery
{
[Key]
public int galleryID { get; set; }
public DateTime addDate { get; set; }
public string galleryTitle { get; set; }
public virtual ICollection<PicsGallery> PicsGallery { get; set; }
}
Vy´pis 3:Modelova´ trieda Gallery
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5.2.1 Entity Framework
V aplika´ciı´ je na prı´stup k da´tam vyuzˇita´ technolo´gia zna´ma ako Entity Framework [? ]
(cˇasto oznacˇovana´ jednoducho akoEF). Jedna´ sa oflexibilny´ORMna´stroj, ktory´ umozˇnˇuje
pracovat’s databa´zovy´mi da´tami objektovo orientovany´m spoˆsobom.
Podporuje vy´voja´rske prı´stupy nazvane´ Code first, Database first aModel first. Pomocou
Code first prı´stupu je mozˇne´ ako prve´ vytvorit’ modelove´ objekty napı´sanı´m jednodu-
chy´ch tried – modelov. Z ty´chto tried je potom mozˇne´ vytvorit’databa´zu priamo za behu
aplika´cie.
Funkcionalitu Entity Frameworku pre dany´ model da´t koordinuje databa´zova´ kon-
textova´ trieda GlobalDBContext. Ta´to trieda je odvodena´ z menne´ho priestoru Sys-
tem.Data.Entity.DBContext.Databa´zova´ kontextova´ triedaumozˇnˇujeprispoˆsobovat’spra´-
vanie Entity Frameworku. Vd’aka cˇomu je vy´voj ry´chly a cˇisty´. Nasledovny´ ko´d vytvorı´
vlastnost’DbSet pre kazˇdy´ entity set. Termı´n entity set v Entity Frameworku typicky ko-
resˇponduje s databa´zovou tabul’kou a entita odpoveda´ riadku v tabul’ke. Ta´to vlastnost’
sa spra´va ako kolekcia dovol’uju´ca dopytovat’sa na da´ta v databa´zovy´ch tabul’ka´ch, ako
keby boli kolekciami objektov v pama¨ti. DbSet je typovany´ entity set, ktory´ je pouzˇity´ na
vykona´vanie CRUD opera´ciı´. Entity Framework vygeneruje odpovedaju´ci SQL prı´kaz na
tabul’ku a konvertuje vy´sledok prı´kazu do silne typove´ho objektu. DbSet je mozˇne´ vytvo-
rit’ len z insˇtancie DbContext. Meto´da OnModelCreating() zabranˇuje pluraliza´ciı´ na´zvu
tabuliek pocˇas vytva´rania databa´zy.
public class GlobalDBContext : DbContext
{
public DbSet<Gallery> GalleriesSet { get; set; }
public DbSet<eventPic> PicSet { get; set; }
public DbSet<ClubEvent> ClubEventsSet { get; set; }
public DbSet<PicsGallery> PicsGallerySet { get; set; }
protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
{
modelBuilder.Conventions.Remove<PluralizingTableNameConvention>();
}
}
Vy´pis 4: Trieda GlobalDBContext
Hodnoty, ktore´ su´ prostrednı´ctvom vlastnostı´ modelu vkladane´ do databa´zy vytvo-
renej pomocou Entity frameworku, je potrebne´ nejaky´m spoˆsobom kontrolovat’. Spoˆsoby
kontroly ty´chto hodnoˆt su´ popı´sane´ v nasleduju´cej kapitole.
5.2.2 Valida´cia uzˇı´vatel’sky´ch vstupov v modely
Valida´cia uzˇı´vatel’sky´ vstupov zacˇı´na uzˇ na u´rovni modelu. Kontrola vkladany´ch za´-
znamov je doˆlezˇita´ z hl’adiska ukladania da´t do databa´zy v spra´vnom forma´te cˇi dl´zˇke.
Valida´cie jemozˇne´ jednoducho prida´vat’pomocou atribu´tov [10] obsiahnuty´ch v triedach,
ktore´ sa nacha´dzaju´ v mennom priestore System.ComponentModel.DataAnnotations.
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Medzi najcˇastejsˇie pouzˇı´vane´ validacˇne´ atribu´ty patria:
• Required – urcˇuje, zˇe dana´ vlastnost’je povinna´, preto vstupne´ pole nemoˆzˇe zostat’
nevyplnene´
• DisplayName – definuje na´zov, ktory´ bude pouzˇity´ na poly formula´ru a vo valida-
cˇny´ch spra´vach
• StringLength – umozˇnˇuje definovat’maxima´lnu mozˇnu´ dl´zˇku ret’azca
• Range – urcˇuje minima´lnu a maxima´lnu hodnotu cˇı´selny´ch vstupov
• ScaffoldColumn – umozˇnˇuje skry´vat’polia v editacˇny´ch formula´roch
Popridanı´ validacˇny´ch atribu´tovdo triedyCubEvent je vlastnost’Title povinny´ parameter
so zobrazovany´m na´zvom Event title, minima´lnou dl´zˇkou 2 znaky amaxima´lnou dl´zˇkou
100 znakov. Ta´to implementa´cia je vo vy´pise 5.
[Required]
[Display(Name = ”Event title”) ]
[StringLength(100, ErrorMessage = ”The {0} must be at least {2} characters long.”,
MinimumLength = 2)]
public string Title { get; set; }
Vy´pis 5: Validacˇne´ atribu´ty vlastnosti Title
Model je stavebny´m kamenˇom MVC aplika´ciı´. Da´ta z modelu je potrebne´ nejaky´m
spoˆsobomzobrazit’.Na to slu´zˇi zobrazovacı´ na´stroj Razor, ktory´ je popı´sany´ vnasleduju´cej
kapitole.
5.3 Razor
Razor [11] je zobrazovacı´ na´stroj, ktory´ nahradil Web Forms ASPX zobrazovacı´ na´stroj.
V ASP.NET MVC 4 nena´jdeme triedy s prı´ponou .aspx, ktore´ su´ typicke´ pre ASP.NET
Web Forms. Razor ma´ novu´ prı´ponu, a to .cshtml. Ako sama cˇast’ prı´pony naznacˇuje,
Razor je elegantny´ spoˆsob vytva´rania HTML vy´stupu pomocou jazyka C#. Tento na´stroj
poskytuje strucˇny´ spoˆsob ako pouzˇı´vat’ znacˇkovanie a ko´d su´cˇasne v jednom su´bore.
Za´rovenˇ minimalizuje mnozˇstvo znakov potrebny´ch pri vytva´ranı´ pohl’adovej sˇablo´ny,
vd’aka cˇomu je pı´sanie ko´du ry´chlejsˇie a plynulejsˇie
5.3.1 Syntax
Hlavny´m rozpozna´vacı´m prvok Razru je symbol @ . Tento symbol oznacˇuje bloky ko´du,
komenta´rov, vy´razov a vnorene´ho ko´du. Presnejsˇie povedane´ znak @ je pokynom pre
zobrazovacı´ na´stroj, aby zacˇal spracova´vat’obsah pohl’adu ako ko´d, ktory´ musı´ byt’ana-
lyzovany´, spracovany´ a napokon vykonany´.
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5.3.2 Bloky ko´du
Uka´zˇka zdrojove´ho ko´du cˇı´slo 6 zna´zornˇuje za´pis bloku ko´du. Blok ko´du [12] je uzavrety´
v zlozˇeny´ch za´tvorka´ch s prefixom @.
@{
ViewBag.Title = ”Edit” ;
}
Vy´pis 6: Blok ko´du v Razor
5.3.3 Vy´razy
Vy´razy [12] su´ cˇasti ko´du, ktore´ maju´ na´vratovu´ hodnotu. Vy´razy moˆzˇu vyvola´vat’me-
to´dy. Taktiezˇ moˆzˇu byt’pouzˇite´ na zı´skanie hodnoty vlastnostı´. Vy´razy moˆzˇu byt’taktiezˇ
vlozˇene´ priamo medzi vy´stupny´ HTML ko´d ako je vidiet’vo vy´pise 7.
<div>
@Html.ActionLink(”Back to List”, ”Index”)
</div>
Vy´pis 7: Vy´razy v Razor
Sˇtandardne je vyhodnotenie ake´hokol’vek Razor vy´razu ko´dovane´ pomocou HTML. To
znamena´, zˇe ake´kol’vek sˇpecia´lne znaky, ktore´ maju´ vy´znam pre klienta su´ vynechane´
ako su´cˇast’vy´stupu spracovania. Ta´to funkcia slu´zˇi tiezˇ ako bezpecˇnostny´ mechanizmus
a bra´ni na´hodne´mu pridaniu spustitel’ne´ho ko´du, ktory´ by bol zaslany´ zˇiadatel’ovi. V prı´-
pade ak potrebujeme zobrazit’hodnotu vlastnosti objektu alebo meto´dy priamo, mali by
sme pouzˇit’Raw, pomocnu´ rozsˇiruju´cu HTML meto´du.
5.3.4 Inline ko´dy
Razor zobrazovacı´ na´stroj je dost’chytry´ na to, aby vedel posu´dit’, kedy sama´ vykonatel’ny´
kus ko´du ukoncˇit’. Je to vel’mi uzˇitocˇne´, ak su´ v pohl’adoch vyuzˇı´vane´ inline ko´dy [12].
@if (userIsAuthenticated)
{
<span>Hello, @username</span>
}
else
{
<a href=’#’>Please login</a>
}
Vy´pis 8: Inline ko´d v Razor
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Inline ko´dy su´ ako vsˇetky ko´dy spracova´vane´ Razrom uvedene´ prefixom @, v tomto
prı´pade vsˇak v sebe obsahuje ko´d aj HTML znacˇky. Z vy´pisu 8 je zjavne´, zˇe sa jedna´
o opak vy´razov.
5.3.5 Komenta´re
Ako v kazˇdom programovacom jazyku aj v Razor ko´de su´ dostupne´ komenta´re [12]. Su´
vhodne´ hlavne v prı´pade zmien v ko´de, ale ak ma´me zlozˇitejsˇı´ blok, ktory´ by mohol byt’
t’azˇko pochopitel’ny´, iny´m nezˇ autorovi. Komenta´re su´ uvedene´ medzi pa´ry znacˇiek@**@.
@∗ toto je komentar ∗@
Vy´pis 9: Komenta´r v Razor
Pri vytva´ranı´ aplika´ciı´ spadaju´cich pod MVC architektu´ru, obzvla´sˇt’ pri vytva´ranı´
pohl’adov, je dobre´ drzˇat’ sa politiky ”Don’t ask. Don’t tell“, cˇizˇe nezobrazujeme zby-
tocˇne informa´cie navysˇe. Nasleduju´ca kapitola podrobne rozobera´ pohl’ady, v ktory´ch je
vyuzˇı´vany´ pra´ve Razor.
5.4 View
V ASP.NET MVC a v MVC na´vrhovy´ch vzoroch vsˇeobecne, pohl’ad zabezpecˇuje prezen-
ta´ciu da´t ako vy´sledok pozˇiadavku odoslane´ho kontrolo´rom. Pohl’ady poskytuju´ cˇisty´
a dobry´ spoˆsob ako oddelit’za´lezˇitosti ty´kaju´ce sa prezenta´cie da´t od logiky aplika´cie.
Vzhl’ad kazˇdej generovanej stra´nky je ovplyvneny´ zvoleny´m Layoutom (viac v ka-
pitole 5.4.2), obsahuju´cim za´kladnu´ sˇtruktu´ru stra´nky, do ktorej sa podl’a sche´my na
obra´zku 5.3 vkladaju´ jednotlive´ odkazy na CSS, skripty, alebo samotny´ CSS, prı´padne
skriptovacı´ ko´d. Nasleduju´ cˇasti pre renderovanie pohl’adov a generovane´ sekcie HTML
ko´du. Cˇiastocˇne´ pohl’ady (Partial Views) moˆzˇu byt’bud’ samostatne, mimo layout alebo
vykreslene´ ako su´cˇast’plnohodnotne´ho pohl’adu.
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Obra´zok 5.3: Zostavenie pohl’adu
Sˇtandardne su´ pohl’ady umiestnene´ vo Views zlozˇke, ktora´ je na obra´zku cˇı´slo 5.4.
Obra´zok 5.4: Zlozˇka Views
V projektovej zlozˇke Views su´ d’alsˇie podzlozˇky, kde kazˇda´ odpoveda´ konkre´tnemu
kontrolo´rovi, ako je mozˇne´ vidiet’na obra´zku 5.5. V ty´chto podzlozˇka´ch sa nacha´dzaju´
jednotlive´ pohl’ady – su´bory s prı´ponou .cshtml, odpovedaju´ce konkre´tnym akcia´m.
V nasleduju´cej kapitole je popı´sana´ zlozˇka Shared, v ktorej su´ zdiel’ane´ pohl’ady.
5.4.1 Zdiel’ane´ pohl’ady
Pohl’ady pre jednotlive´ kontrolo´ri su´ umiestnene´ v zlozˇka´ch s na´zvami zhodny´mi s na´-
zvami kontrolo´rov. Pohl’ady su´ k dispozı´ciı´ len kontrolo´rovi, ktory´ vlastnı´ danu´ zlozˇku.
Ak chceme zabezpecˇit’, aby bol pohl’ad prı´stupny´ viacery´m kontrolo´rom, musı´me ho
oznacˇit’ako zdiel’any´ jeho umiestnenı´m do podzlozˇky Shared v zlozˇke Views. Ak pocˇas
behu programu nie je na´jdeny´ odpovedaju´ci pohl’ad v podzlozˇke pohl’adov patriacej da-
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Obra´zok 5.5: Zlozˇka Views a jej triedy
ne´mu kontrolo´rovi, je zlozˇka Shared d’alsˇı´m miestom kde sa pohl’ad hl’ada´. Po vytvorenı´
projektu s internetovou aplika´ciou su´ v zlozˇke Shared prima´rne tri pohl’ady.
• LoginPartial.cshtml – ide o cˇiastocˇny´ pohl’ad, ktory´ obstara´va prihlasovaciu kon-
trolu, ta´to kontrola je vlozˇena´ do mnohy´ch pohl’adov a zobrazuje prihlasovacı´ for-
mula´r pre uzˇı´vatel’a, ktory´ nie je autorizovany´
• Error.cshtml – je globa´lny chybova´ pohl’ad, ktory´ je vra´teny´ meto´dami, ked’sa stane
niecˇo neocˇaka´vane´
• NotFound.cshtml – je pohl’ad, ktory´ je vra´teny´ v prı´pade, zˇe uzˇı´vatel’ zada´ pozˇia-
davku na obsah, ktory´ nie je mozˇne´ zobrazit’, teda je vra´teny´ status ko´d 404
• Layout.cshtml – je pohl’ad, ktory´ reprezentuje vzhl’adovu´ sˇablo´nu pre kazˇdu´
stra´nku v aplika´ciı´, obsahuje prvky ktore´ su´ vzˇdy obsiahnute´ a na´sledne v jed-
notlivy´ch pohl’adoch rozsˇı´rene´
Viac o layoutoch v nasleduju´cej kapitole.
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5.4.2 Layouts
Layouts (layouty)[13] v ASP.NET MVC su´ podobne´ predlohovy´m stra´nkam (master
pages) voWeb Forms. Layout je sˇablo´na zabezpecˇuju´ca jednotny´ vzhl’ad vsˇetky´ch stra´nok
aplika´cie. Layout-y typicky obsahuju´ skripty, hlavicˇky, pa¨ticˇky a ine´ elementy, ktore´ su´
povazˇovane´ za doˆlezˇite´ na viac nezˇ jednej stra´nke. Vo chvı´li ked’sa nacˇı´ta pohl’ad, je spra-
covany´ layout a obsah pohl’adu je umiestnenı´ na miesto, kde je volanie @RenderBody()
meto´dy.
Je vhodne´ v aplika´cia´ch pouzˇı´vat’len jeden layout. Zabezpecˇı´ Sa ty´m jednotny´ vzhl’ad
stra´nky. V aplika´ciach ASP.NET MVC 4 je tento layout umiestneny´ v su´bore ViewStart,
ktory´ je popı´sany´ v kapitole 5.4.3.
5.4.3 ViewStart su´bor
Pri pouzˇitı´ rovnake´ho layout-u vo viacery´ch pohl’adoch je sˇpecifikovanie layout-u v kazˇ-
dom pohl’ade zbytocˇne opakuju´ce sa. Na dodrzˇanie konvencie DRY (Don’t repeate your-
self – neopakuj sa) je vhodne´ sˇpecifikovat’ vy´chodiskovy´ layout pre vsˇetky pohl’ady
stra´nky v su´bore ViewStart.cshtml [14]. Tento su´bor sa nacha´dza v zlozˇke Views. Jeho
u´lohou je nie len sˇpecifikovat’layout ale aj uchova´vat’spolocˇny´ ko´d pre vsˇetky pohl’ady
v aplika´ciı´. Vzˇdy ked’ je kazˇdy´ pohl’ad nacˇı´tany´, je vyvolany´ ViewStart.cshtml. Tento su´-
bor sa spra´va ako ba´zova´ trieda pre vsˇetky pohl’ady a aky´kol’vek ko´d v nˇom je su´cˇast’ou
konsˇtruktora kazˇde´ho pohl’adu na stra´nke. Uka´zˇkovy´ ko´d 10 spustı´ pri zacˇiatku par-
sovania Razor pohl’adu layout Foundation.cshtml. ktory´ zabezpecˇuje jednotny´ vzhl’ad
vsˇetky´ch stra´nok aplika´cie.
@{
Layout = ” ˜/Views/Shared/ Foundation.cshtml”;
}
Vy´pis 10: Hlavny´ Layout
5.4.4 HTML helpers
HTML helpers su´ rozsˇiruju´ce meto´dy s prefixom Html. Poskytuju´ ry´chly spoˆsob ako
uskutocˇnit’ akcie alebo vlozˇit’ nejake´ informa´cie do vy´stupu pohl’adu. HTML helpers
meto´dy umozˇnˇuju´ zapuzdrovat’funkcionalitu do knizˇnı´c na generovanie HTML znacˇiek,
ktore´ moˆzˇu byt’na´sledne znovu pouzˇite´ napriecˇ celou aplika´ciou. Typicky je na´vratovy´m
typom ty´chto meto´d ret’azec. HTML helpers poma´haju´ pri sˇtandardizovanı´ renderovania
obsahu prezentovane´ho v pohl’ade ako naprı´klad formula´re cˇi odkazy. Vy´pis zdrojove´ho
ko´du 11 vykreslı´ textove´ pole na zada´vanie uzˇı´vatel’sky´ch vstupov v podobe spra´vy do
chatu, stacˇı´ pomocou HTML helper meto´dy vra´tit’vstupny´ element a lambda vy´razom
urcˇit’aka´ vlastnost’modelu sa bude nastavovat’.
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@Html.EditorFor(model => model.message)
Vy´pis 11: HTML helper
Na zobrazovanie hodnoˆt objektov slu´zˇi meto´da Html.DisplayFor, ktora´ je popı´sana´ v
nasleduju´cej kapitole.
5.4.5 Html.DisplayFor
DisplayFor je rozsˇı´renie za´kladnej verzie meto´dy Display. DisplayFor je meto´da typicky
pouzˇı´vana´ na zobrazovanie hodnoˆt z objektov, ktore´ su´ vystavene´ vlastnost’ami modelu.
Ta´to meto´da generuje roˆzne HTML znacˇky na za´klade typu da´t vlastnosti, ktora´ bola
renderovana´ a podl’a toho, cˇi je vlastnost’oznacˇena´ urcˇity´mi atribu´tmi.
Meto´da vykresl’uje znacˇky na za´klade nasleduju´cich pravidiel:
• Ak je vlastnost’ typovana´ ako primitı´vny typ (integer, string ...), meto´da renderuje
ret’azec, ktory´ reprezentuje hodnotu vlastnosti
• Ak je typ vlastnosti Boolean, meto´da renderuje HTML vy´stupny´ element zasˇkrta´-
vacie polı´cˇko (check box)
• Ak je vlastnost’ oznacˇena´ da´tovy´m typom vlastnosti, atribu´t sˇpecifikuje znacˇku,
ktora´ je generovana´ pre vlastnost’, naprı´klad ak je vlastnost’ oznacˇena´ atribu´tom
EmailAddress, meto´da generuje znacˇky, ktore´ obsahuju´ HTML ukotvenie, ktore´ je
konfigurovane´ protokolom mailto
• Ak objekt obsahuje viac vlastnostı´ meto´da vygeneruje pre kazˇdu´ vlastnost’ret’azec,
ktory´ obsahuje znacˇku pre meno vlastnosti a znacˇku pre hodnotu vlastnosti
5.4.6 ViewBag
ViewBag [15] je vlastnost’ triedy ControllerBase, z ktorej dedia vsˇetky kontrolo´ri. Je to
dynamicky´ objekt, ktory´ vyuzˇı´va dynamicke´ prednosti jazyka C# 4. Namiesto triedenia
polozˇiek do slovnı´ka pouzˇı´vaju´ceho ret’azove´ kl’u´cˇe, stacˇı´ nastavit’vlastnosti dynamickej
vlastnosti v kontrolo´rovi. ViewBag slu´zˇi na prenos da´t z kontrolo´ra do pohl’adu. ViewBag
je k dispozı´ciı´ aj v pohl’ade. Vy´pis 12 z kontrolo´ra vyberie vsˇetky fotografie z jednej gale´rie
a na´sledne ich pomocou vlastnosti ViewBag preda´ do PicInGallery.
public ActionResult Details( int id = 0)
{
Gallery gallery = db.GalleriesSet.Find(id) ;
if ( gallery == null)
{
return HttpNotFound();
}
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var picInGal = db.PicsGallerySet.Where(PicsGallery =>
PicsGallery.galleryID == gallery . galleryID)
.Select(PicsGallery => PicsGallery.eventPic);
ViewBag.PicInGallery = picInGal;
return View(gallery) ;
}
Vy´pis 12: ViewBag v kontrolo´rovi
ViewBag v pohl’ade vo vy´pise 13 umozˇnˇuje hromadne´ nahra´vanie fotiek pomocou
cyklu foreach. V tomto cykle sa kazˇda´ fotka ulozˇı´ pomocou ViewBag pra´ve do kolekcie
PicInGalallery, ktora´ bola vytvorena´ v kontrolo´rovi.
@foreach (var item in ViewBag.PicInGallery)
{
<div class=”picturebox”>
<a href =”/PicturesUpload/@(item.path)” class=”galleryImg”>
<img src =”/PicturesUpload/t@(item.path)” class=”galleryThumb” />
</a>
@Html.ActionLink(”x”, ”PicDelete”, new { p id = item.eventPicID, g id = Model.galleryID },
new {@class=”DeleteImg” })
</div>
}
Vy´pis 13: ViewBag v pohl’ade
Na to aby bolo voˆbecmozˇne´ vlastnosti zmodelu priamo pouzˇit’v pohl’ade, je potrebne´
pohl’ad sˇpecifikovat’ako silne typovy´. Viac o silne typovy´ch pohl’adoch v kapitole 5.4.7.
5.4.7 Silne typove´ pohl’ady
Silne typovy´ pohl’ad spa´ja modelovy´ pohl’ad so zobrazovacı´m pohl’adom. Jedna´ sa o po-
hl’ad, ktory´ prijı´ma zna´my typ modelove´ho objektu ako parameter z kontrolo´rovej akcie
meto´dy. Pohl’ad je silne typovy´ ak je oznacˇeny´ anota´ciu @model na zacˇiatku pohl’adove´ho
su´boru. Silne typovany´ pohl’ad vo vy´pise 14 vyuzˇı´va Gallery model pohl’adu.
@model IEnumerable<ClubGuide.Models.Gallery>
@{
ViewBag.Title = ”Galleries” ;
}
<h2>Index</h2>
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<p>
@Html.ActionLink(”Create New”, ”Create”)
</p>
<table>
<tr>
<th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.addDate)
</th>
<th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.galleryTitle)
</th>
<th></th>
</tr>
@foreach (var item in Model) {
<tr>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.addDate)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.galleryTitle)
</td>
<td>
@Html.ActionLink(”Edit”, ”Edit” , new { id=item.galleryID }) |
@Html.ActionLink(”Details”, ”Details” , new { id=item.galleryID }) |
@Html.ActionLink(”Delete”, ”Delete”, new { id=item.galleryID })
</td>
</tr>
}
Vy´pis 14: Silne typovy´ pohl’ad
Silne typove´ pohl’ady umozˇnˇuju´ priamy prı´stup k vlastnostiam modelu. Pouzˇı´vanie
silne typovy´ch pohl’adov ma´ niekol’ko vy´hod:
• Vytvorenie pohl’adu s <form> znacˇkou, ktora´ obsahuje vsˇetky polia a validacˇne´
mozˇnosti zalozˇene´ na vlastnostiach v pohl’ade modelu
• Mozˇnost’definovat’layout, ktory´ slu´zˇi ako hlavne´ rozmiestnenie s elementami ako
naprı´klad logo, horne´ menu, pa¨ticˇka, to vsˇetko bude rovnake´ pre vsˇetky pohl’ady
vyuzˇı´vaju´ce spolocˇne´ rozlozˇenie zobrazovane´ho obsahu. Umozˇnˇuje tak zachovat’
konzistentny´ vzhl’ad. Taktiezˇ zmeny vykonane´ v zdiel’anom layoute su´ aplikovane´
na vsˇetky pohl’ady, vyuzˇı´vaju´ce toto rozmiestnenie
• Umozˇnˇuje definovat’pohl’ad ako cˇiastocˇny´. Cˇizˇe vyuzˇit’len cˇast’HTML, ktora´ moˆzˇe
byt’pouzˇita´ v iny´ch pohl’adoch
Na to abymohli byt’hodnoty vlastnostı´ pohl’adov zobrazene´ v pohl’adoch, je potrebne´
tieto dve cˇasti spojit’. Na to slu´zˇi kontrolo´r, ktory´ je prostrednı´k v komunika´ciı´ pohl’adu a
modelu. Nasleduju´ca kapitola podrobne popisuje funkcˇnost’kontrolo´ru a vsˇetky´ch jeho
su´cˇastı´.
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5.5 Controller
Kontrolo´r spracova´va pricha´dzaju´ce HTTP pozˇiadavky od uzˇı´vatel’ov. Tieto pozˇiadavky
su´ obstara´vane´ sˇpecificky´mi kontrolo´rmi. Kontrolo´r obsahujemeto´dy, ktore´ spracova´vaju´
HTTP pozˇiadavky. Tieto meto´dy su´ nazvane´ action methods, z doˆvodu, zˇe vracaju´ objekt
typu ActionResult. Kontrolo´r obsahuje niekol’ko taky´chto meto´d, ktore´ maju´ prı´stupove´
pra´va nastavene´ vzˇdy na verejne´. Action methods su´ ako lepidlo, ktore´ spa´ja da´ta z mo-
delu s uzˇı´vatel’sky´m rozhranı´m aplika´cie. Podrobnejsˇie su´ action methods popı´sane´ v
kapitole 5.5.3.
Kontrolo´r sa sklada´ z verejnej triedy, ktora´ dedı´ z ba´zovej triedy Controller a osahuje
verejne´ meto´dy, ktore´ definuju´ akcie. Vo vy´pise 15 je jedna z meto´d obsiahnuta´ v triede
GalleriesController, ktora´ zabezpecˇuje vytvorenie novej gale´rie pomocou meto´dy akcie
Create. Ta´to meto´da prebera´ ako parameter objekt typu Gallery. Telo meto´dy obsahuje
podmienku na overovanie vy´skytu chy´b alebo konverzie da´t pocˇas viazania modelu.
Pokial’ je podmienka splnena´, nasleduje vlozˇenie gale´rie do databa´zy, ulozˇenie zmien
a presmerovanie na Index meto´du. Nakoniec je vra´teny´ pohl’ad so zoznamom vsˇetky´ch
gale´riı´.
public class GalleriesController : Controller
{
private GlobalDBContext db = new GlobalDBContext();
public ActionResult Create(Gallery gallery)
{
if (ModelState.IsValid)
{
gallery .addDate = DateTime.Now;
db.GalleriesSet.Add(gallery);
db.SaveChanges();
return RedirectToAction(”Index”);
}
return View(gallery) ;
}
}
Vy´pis 15: Kontrolo´r gale´rie GalleryController
Kontrolo´r nededı´ len z triedy Controller. Dedı´ z d’alsˇı´ch dvoch tried. Podrobnejsˇie su´
vsˇetky tieto triedy popı´sane´ v nasleduju´cej kapitole.
5.5.1 Ba´zova´ trieda ControllerBase, Controller a rozhranie IController
Rozhranie IController [16] definuje za´kladny´ element kontrolo´ra, tzv. Execute meto´du,
ktora´ prijı´ma objekt RequestContext. V meto´de Execute je mozˇny´ priamy prı´stup k Http-
Context, Request a Respons objektom. Implementovanie rozhrania IController vyuzˇitie
meto´dy Execute znemozˇnˇuje vytvorenie pohl’adu priamo z kontrolo´ra, cˇı´m sa miesˇaju´
dokopy prezentacˇne´ za´lezˇitosti s kontrolo´rovou logikou. Je to spoˆsobene´ mozˇnost’ou pı´-
sania HTML priamo v ra´mci kontrolo´ra. Pri rea´lnom vy´voji je nepravdepodobne´ priame
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implementovanie tohto rozhrania z doˆvodu, zˇe sa nevyuzˇiju´ vsˇetky uzˇitocˇnı´ vlastnosti
frameworku. Vo va¨cˇsˇine prı´padov, vsˇak kontrolo´r dedı´ priamo z ba´zovej triedy Cont-
rollerBase alebo z triedy Controller.
Trieda CotrollerBase [17] implementuje rozhranie IController, avsˇak aj napriek tejto
implementa´ciı´, trieda vyuzˇı´va mnoho funkciı´ frameworku. ControllerBase trieda obsa-
huje vlastnost’ ViewData, ktora´ je vyuzˇı´vana´ v kontrolo´rovy k odovzda´vaniu da´t do
pohl’adu. Aj napriek vyuzˇı´vaniu niektory´ch vlastnostı´ frameworku, sta´le nie je mozˇne´
z ControllerBase triedy renderovat’ pohl’ady ani pouzˇit’ akcie meto´d. K zaisteniu tejto
funkcionality, je potrebne´, aby kontrolo´r dedil z triedy Controller [18].
Ta´to trieda dedı´ z triedy ControllerBase, takzˇe obsahuje vsˇetky vlastnosti svojho
predka. Oproti IController a ControllerBase ma´ trieda Controller znacˇne´ mnozˇstvo prı´-
davny´ch funkcionalı´t. Jednou z nich je trieda ControllerActionInvoker, ktora´ obstara´va
vy´ber konkre´tnej meto´dy, ktora´ sa vykona´ na za´klade URL a definuje meto´dy ako View,
ktora´ renderuje pohl’ad priamo z akcie kontrolo´ra. Pri vytvorenı´ kontrolo´ra, tento pri-
ma´rne dedı´ z triedy Controller. Z toho doˆvodu nie je potrebne´ ani moc zˇiadane´ aby
kontrolo´r dedil priamo z ControllerBase alebo IController.
Aby bola zabezpecˇena´ spra´vna funkcˇnost’ASP.NET MVC frameworku pri preda´vanı´
da´t meto´dam z ba´zovy´ch trieda a rozhrania, je potrebne´ da´ta z databa´zy vybrat’a spra-
covat’. Na to slu´zˇi jazyk LINQ, ktore´mu je venovana´ nasleduju´ca kapitola.
5.5.2 LINQ
Language –Integrated Query [19] je dotazovacı´ jazyk zna´my pod skra´teny´m na´zvom
LINQ. Tento jazyk je ul’ahcˇenı´m pra´ce so zdrojmi da´t, nad ktory´mi je potrebne´ vykona´-
vat’dotazy. Pred existenciu LINQu musel programa´tor vediet’sˇpecificky´ jazyk, pracuju´ci
s konkre´tnym druhom da´t ako naprı´klad SQL pre pra´cu s relacˇny´mi databa´zami alebo
XQuery pre pra´cu s XML. LINQ poskytuje jednotny´ spoˆsob za´pisu dotazu nad da´tovy´mi
zdrojmi implementuju´cimi genericke´ rozhrania IEnumerable alebo IQueryable. V samot-
nom dotaze su´ sˇpecifikovane´ pra´ve tie informa´cie, ktore´ maju´ byt’ nacˇı´tane´ zo zdroja
da´t. V dotaze je mozˇne´ sˇpecifikovat’aj spoˆsob, aky´m maju´ byt’da´ta zoradene´, zoskupene´
a v akom tvare, pred ty´m nezˇ su´ vra´tene´. V LINQu su´ dotazy ukladane´ do premennej
s na´zvom var. Ta´to premenna´ nevracai zˇiadne da´ta, slu´zˇi vy´lucˇne na ukladanie informa´ciı´
dotazu. Po vytvorenı´ dotazu je potrebne´ dotaz vykonat’, aby vybrane´ nejake´ da´ta.
Syntax zalozˇena´ na vy´razoch umozˇnˇuje pı´sanie dotazov na vysokej u´rovni. Forma´-
tovanie dotazov je podobne´ ty´m z T-SQL. Pouzˇı´vanı´m tohto spoˆsobu za´pisu je mozˇne´
komplexnejsˇie filtrovanie, zorad’ovanie a zoskupovanie opera´ciı´ vykona´vany´ch nad da´to-
vy´mi zdrojmi s pouzˇitı´mminima´lneho ko´du. Pomocou vy´pisu 16 je mozˇne´ vybrat’vsˇetky
za´znamy z tabul’ky Event pomocou jednoduche´ho dotazu na insˇtanciu ClubEventSet.
Dotaz sa sklada´ z premennej var, do ktorej sa ulozˇı´ vy´sledok dotazu. Na´sledne sa urcˇı´
odkial’ sa budu´ brat’da´ta a v poslednom riadku sa vyberu´ spracovane´ da´ta, ktore´ vyho-
vuju´ dotazu. Samotny´ vy´ber da´t prebieha ako posledny´, kedy je uzˇ jasne´, ktore´ da´ta budu´
ulozˇene´ do premennej var. Samotny´ dotaz je vel’mi podobny´ cyklu froeach. V porovnanı´
s dotazmi pouzˇı´vany´mi naprı´klad pri prı´ci s T-SQL databa´zami je za´pis opacˇny´.
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var events = from e in db.ClubEventsSet
select e;
Vy´pis 16: LINQ dotaz
Dotazy zalozˇene´ na meto´dach, vyuzˇı´vaju´ postupnost’ volanı´ meto´d, vyuzˇı´vaju´ce
lambda vy´razy ako parametre. Tento spoˆsob za´pisu je o niecˇo zdl´havejsˇı´ nezˇ predosˇly´
a nie je moc preferovany´ na pra´cu s databa´zami.
Da´ta vybrane´ pomocou LINQdotazov su´ najcˇastejsˇie preda´vane´ a d’alej spracova´vane´
pomocou action methods v nasleduju´cej kapitole.
5.5.3 Action methods
V ASP.NET MVC je sˇpecificky´ typ meto´dy nazvany´ akcia meto´dy [20] alebo skra´tene
akcia. Ko´d obsiahnuty´ v ty´chto meto´dach obstara´va biznis rozhodnutia na za´klade da´t,
ktore´ im boli predane´, interakciu s modelom na za´klade pozˇiadavky a pocˇas behu pro-
gramu urcˇuju´, ktory´ pohl’ad by mal byt’spracovany´ v odpovedi pre klienta. Vo va¨cˇsˇine
prı´padov je na´vratovy´m typom akcie meto´dy objekt ActionResult, ale nemusı´ tomu byt’
tak vzˇdy. Je mozˇne´ pouzˇit’aj ine´ na´vratove´ typy ako void, string a podobne. V prı´pade, zˇe
meto´da vracia pohl’ad, su´bor, alebo presmerovanie na iny´ pohl’ad, je na´vratovy´m typom
ActionResult. Ta´to trieda je ba´zovou triedou pre vsˇetky svoje sˇpecificke´ implementa´cie.
Nasleduju´ce triedy dedia z triedy ActionRestults:
• ViewResult – vracia pohl’ad, ktory´ renderuje HTML v prehliadacˇi, je to jedna z naj-
pouzˇı´vanejsˇı´ch implementa´ciı´ ActionResult
• PartialViewResult – na rozdiel od ViewResult vracia len cˇiastocˇny´ pohl’ad
• ContentResult – vracia aky´kol’vek typ obsahu, prima´rne sa pouzˇı´va na vra´tenie
hole´ho textu, ale je mozˇne´ explicitne urcˇit’typ obsahu (napr. text/xml)
• EmptyResult – je ekvivalentom k meto´de void, nevracia zˇiaden obsah
• FileResult – vracia bina´rny obsah (napr. su´bor na stiahnutie)
• HttpUnauthorizedResult – pouzˇı´va sa v prı´pade, zˇe sa pozˇiadavka snazˇı´ pristu´pit’
k vyhradene´mu obsahu, naprı´klad obsah vyhradeny´ len pre prihla´sene´ho uzˇı´vatel’a
• JavaScriptResult – vracia JavaScript ko´d
• JsonResult – vracia objekt vo forma´te JavaScript Object Notation (JSON)
• RedirectResult – pouzˇı´va sa na HTTP presmerovanie na inu´ URL
• RedirectToRouteResult - slu´zˇi na http presmerovania na konkre´tnej route ceste, nie
na URL
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Vo vy´pise 17 je zdrojovy´ ko´dmeto´dy Index s na´vratovy´m typomActionResult, ktora´ vra´ti
pohl’ad so zoznamom udalostı´.
public ActionResult Index()
{
return View(db.ClubEventsSet.ToList());
}
Vy´pis 17:Meto´da Index s na´vratovy´m typom ActionResult
Trieda FileResult je podrobnejsˇie popı´sana´ v nasleduju´cej kapitole z doˆvodu jej vyu-
zˇitia v uka´zˇkovej aplika´ciı´ na st’ahovanie kalenda´ra udalostı´.
5.5.4 FileResult
FileResult je abstraktna´ ba´zova´ trieda dediaca z ActionResult, ktora´ umozˇnˇuje posielanie
bina´rnych su´borov v odpovedi. Z tejto triedy dedı´ hned’ niekol’ko tried, obstara´vaju´cich
stiahnutie su´boru. Medzi za´kladne´ patria:
• FileContentResult – trieda je pouzˇita´ pri vra´tenı´ bytove´ho pol’a v podobe su´boru
• FilePathResult – v prı´pade vra´tenia su´boru, ktory´ je ulozˇeny´ na disku, sa pouzˇije
trieda FilePathResult, ktorej sa ako jeden z parametrov preda´ cesta k su´boru
• FileStreamResult – ta´to trieda vra´ti obsah otvorene´ho streamu v podobe su´boru
Uka´zˇkova´ meto´da DownloadFile vo vy´pise 18 s na´vratovy´m typom FileResult, do para-
metru id preda´ id konkre´tnej udalosti. Pomocou insˇtancie StringBuilder [21] sa do su´boru
zapı´sˇu pozˇadovane´ da´ta, podl’a sˇpecifika´cie su´borov typu iCalendar [22]. Na´sledne je do
bytove´ho pol’a ulozˇeny´ text zostaveny´ StringBuilderom, ktory´ je zako´dovany´ pomocou
UTF-8 a prevedeny´ do ret’azca. Obsah bytove´ho pol’a je pomocou insˇtancie FileConten-
tResult ulozˇene´ do su´boru reprezentuju´ceho iCalendar. Vlastnost’ FileDownloadName
umozˇnı´ nastavenie mena su´boru spolu s odpovedaju´cou prı´ponou. Na za´ver meto´dy je
vra´teny´ obsah novovytvorene´ho su´boru FileContentResult v podobe objektu result.
public FileResult DownLoadFile(int id)
{
ClubEvent clubevent = db.ClubEventsSet.Find(id);
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.AppendLine(”BEGIN:VCALENDAR”);
...
Byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(sb.ToString());
FileContentResult result = new FileContentResult(bytes, ”text/calendar”);
result .FileDownloadName = ”event.ics”;
return result ;
}
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Vy´pis 18:Meto´da DownloadFile
V nasleduju´cich dvoch kapitola´ch je popı´sane´ osˇetrenie neplatnej pozˇiadavky na vra´-
tenie obsahu. Tento prı´padmoˆzˇe nastat’aj pri st’ahovanı´ su´borov, preto je potrebne´ osˇetrit’
tieto prı´pady.
5.5.5 HttpNotFoundResult
HttpNotFoundResult je trieda, ktora´ dedı´ z HttpStatusCodeResult. Ta´to trieda obstara´va
prı´pady, kedy uzˇı´vatel’pozˇaduje obsah, ktory´ nie je dostupny´. Pomocoumeto´dyHttpNot-
Found je mozˇne´ zobrazit’uzˇı´vatel’ovi po zadanı´ nespra´vnej pozˇiadavky alebo v prı´pade
podvrhnutia ID pozˇiadavky, chybovu´ stra´nku s http status ko´dom 404 – stra´nka nebola
na´jdena´. Avsˇak ta´to meto´da je znacˇne obmedzena´. Neposkytuje mechanizmus na zob-
razenie prispoˆsobenej chybovej stra´nky. Jedine´ prispoˆsobenie je v podobe definovania
vlastnej chybovej spra´vy, preto ak chceme zobrazit’vlastnu´ chybovu´ stra´nku je potrebne´
vyuzˇit’triedu NotFoundResult z nasleduju´cej kapitoly.
5.5.6 NotFoundResult
Trieda NotFoundResult z vy´pisu 19 dedı´ priamo z triedy ActionResult, ktora´ poskytuje
implementa´ciu meto´dy ExecuteResult. Ta´to meto´da nastavuje status ko´d odpovede na
404 a nastavuje na´zov pohl’adu, ktory´ sa bude renderovat’. Ty´mto pohl’adom je pohl’ad
NotFound.
public class NotFoundResult : ActionResult
{
public override void ExecuteResult(ControllerContext context)
{
context.HttpContext.Response.StatusCode = 404;
new ViewResult { ViewName = ”NotFound” }.ExecuteResult(context);
}
}
Vy´pis 19: Trieda NotFoundResutl
Meto´da NotFound vo vy´pise 20 je definovana´ v kontrolo´rovi ErrorController. Ta´to
ma´ na´vratovy´ typ ActionResult a vracia novu´ insˇtanciu triedy NotFoundResult. Trieda
NotFoundResult umozˇnˇuje vytvorenie vlastnej chybovej stra´nky.
public ActionResult NotFound()
{
return new NotFoundResult();
}
Vy´pis 20:Meto´da NotFound
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Aby mohla byt’chybova´ stra´nka zobrazena´ je potrebne´ nastavit’vo WebConfigu ele-
ment customerrors, ktory´ umozˇnˇuje vlastne´ spracovanie chy´b.Nastavenie tohto elementu
je vo vy´pise 21.
<customErrors mode=”On” defaultRedirect=”/Error/NotFound/”>
</customErrors>
Vy´pis 21: Nastavenie customErrors
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6 Ajax a jQuery
Su´hrnne´ oznacˇenie technolo´giı´ pre vy´voj interaktı´vnych webovy´ch aplika´ciı´ Ajax [23],
umozˇnˇuje menit’obsah stra´nok, bez potreby znovu nacˇı´tania cely´ch stra´nok zo serveru.
Toto prina´sˇa vy´hodu v podobe ry´chlejsˇieho nacˇı´tania obsahu stra´nky uzˇı´vatel’ovi a znı´zˇe-
nie za´t’azˇe serveru, ktory´ generuje len pozˇadovanu´ cˇast’stra´nky, nie cely´ jej obsah. Ajax
je skratka pre Asynchronous JavaScript a XML. Ajax umozˇnˇuje vytva´rat’pozˇiadavky na
server na pozadı´ z ko´du na klientskej strane. U Ajax-u je podstatne´ to, zˇe je asynchro´nny.
Je mozˇne´ vytvorit’pozˇiadavku a na´sledne spracovat’odpoved’, kedykol’vek je pripravena´
na spracovanie udalost’ou, ktora´ je vyvolana´, ked’ je pozˇiadavka kompletna´.
ASP.NETMVCvyuzˇı´va konceptUnobtrusive JavaScript [5], ktory´ oddel’uje JavaScript
ko´d od HTML ko´du. Implementa´cia funkcionality je napı´sana´ v oddeleny´ch su´boroch,
ktore´ su´ odkazovane´ v stra´nke. Unobtrusive JavaScript, alebo tiezˇ nevtieravy´ JavaScript
je spoˆsob za´pisu JavaScriptu tak, aby bola kazˇda´ stra´nka plnohodnotne nacˇı´tana´ aj v prı´-
pade, zˇe prehliadacˇ nepodporuje JavaScript alebo ho uzˇı´vatel’za´merne blokuje. Unobtru-
sive JavaScript je zalozˇeny´ na knizˇnici jQuery JavaScript.
Funkcionalita jQuery [23] spocˇı´va vo vrstve abstrahuju´cej pra´cu jednotlivy´ch preh-
liadacˇov s Document Object Model (DOM). Vy´voja´rom tak umozˇnˇuje mat’ zjednoteny´
model, ktory´ eliminuje rozdiely napriecˇ prehliadacˇmi. jQuery zabezpecˇuje mapovanie
JavaScriptu a HTML elementov do implementa´cie jednotlivy´ch prehliadacˇov.
6.1 Ajax
Ajax je technolo´gia, ktora´ zmenila spoˆsob aky´m webove´ stra´nky odpovedaju´ na uzˇı´va-
tel’ske´ vstupy. Ajax predstavil novy´ vzor aky´m sa aktualizuje obsah stra´nky. Pouzˇı´vanie
Ajaxu na obnovovanie obsahu stra´nky ma´ niekol’ko vy´hod:
• Pozˇiadavky su´ asynchro´nne, umozˇnˇuju´ tak uzˇı´vatel’ovi plnohodnotne´ pouzˇı´vanie
stra´nky
• Predloha stra´nky je nacˇı´tana´ len raz, pri prvej pozˇiadavke
• Odpovede serveru su´ male´, obsahuju´ len potrebne´ informa´cie, ktore´ boli pozˇado-
vane´, nie plne novu´ stra´nku
• Aktualiza´cia obsahu stra´nky moˆzˇe prebiehat’ len v oblasti, kde je ta´to aktualiza´cia
potrebna´
Jazyk na strane serveru spracova´va uzˇı´vatel’sku´ pozˇiadavku a vracia vy´sledok spa¨t’
uzˇı´vatel’ovi. Vsˇetko sa deje na pozadı´, pomocou JavaScript XMLHttpRequest [24], ktory´ sa
pouzˇı´va na odosielanieHTTP aleboHTTPS pozˇiadaviek na server a k spa¨tne´mu nacˇı´taniu
da´t z odpovedi serveru do skriptu. JavaScript zohra´va hlavnu´ u´lohu pri zva¨zovanı´ ty´chto
technolo´giı´ dohromady a vytva´ra asynchro´nne interakcie medzi serverom a klientom.
Popis tejto interakcie je zobrazeny´ na obra´zku 6.1.
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Obra´zok 6.1: Princı´p fungovania Ajax
6.2 jQuery
Knizˇnice jQuery su´ jedny z najrozsˇı´renejsˇı´ch JavaSript knizˇnı´c. Knizˇnice jQuery sa nacha´-
dzaju´ v zlozˇke Scripts. Knizˇnicemaju´ vzˇdyna´zovvo forma´te jquery-[verzia].js. Kprı´stupu
a pra´ci s knizˇnicou je potrebne´ obsiahnut’dany´ su´bor knizˇnice v stra´nke, ktora´ ju bude
pouzˇı´vat’. Existuju´ dva spoˆsoby ako obsiahnut’knizˇnicu v danej stra´nke. Prvy´m je prida-
nie referencie na su´bor jQuery v stra´nke pomocou znacˇky<script> . Tento spoˆsob pridania
je jednoduchy´. Stacˇı´ pridat’nasleduju´ce znacˇky do hlavicˇkovej znacˇky stra´nky ako je tomu
vo vy´pise 22.
<script src=”˜/Scripts/jquery−1.9.1.min.js”></script>
Vy´pis 22: Pridanie knizˇnice jQuery
Druhy´m spoˆsobom je zahrnutie su´boru do bandle, cˇo moˆzˇeme prirovnat’k ake´musi
balı´cˇku. Bundling (zva¨zovanie) v ASP.NET umozˇnˇuje kombinovat’ viacero su´borov do
jedne´ho. Take´to pomyselne´ zabalenie redukuje vel’kosti su´borov, nie len JavaScriptu ale aj
CSS a obra´zkov. Zredukovanie vel’kosti ty´chto su´borov je vy´znamne´ z hl’adiskamnozˇstva
odoslany´ch http pozˇiadaviek, cˇasu nacˇı´tania stra´nky a celkove´ho mnozˇstva preneseny´ch
da´t.Na zabalenie ko´dudo ty´chto balı´cˇkov sapouzˇı´vaju´ triedy ScriptBundle a StyleBundle.
Tieto triedy obsahuju´ meto´du Include(), ktora´ umozˇnˇuje pridat’ su´bor do balı´cˇka. Tieto
balı´cˇky su´ prida´vane´ do triedy BundleConfig umiestnenej v zlozˇke App Start. Trieda
obsahuje staticku´ meto´du RegisterBundles(). Ta´to meto´da prijı´ma ako parameter Bundle-
Collection typ, do ktore´ho sa prida´vaju´ balı´cˇky. Aby bolo mozˇne´ tieto balicˇky vyuzˇit’
v danej stra´nke, je potrebne´ pouzˇit’triedy ako vo vy´pise 23.
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@Scripts.Render(”˜/bundles/jquery”)
@Styles.Render(”˜/Content/foundation/css”)
Vy´pis 23: Bundling knizˇnice jQuery
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7 Testovanie aplika´cie
Testovanie uka´zˇkovej aplika´cie prebiehalo na localhoste na servery IIS Express. Testova-
nie prebiehalo na fyzickom zariadenı´ s platformami Windows phone a prostrednı´ctvom
simulovany´ch testov vo Visual Studiu. Ciel’om testov bolo odhalit’prı´padne´ nedostatky a
chyby. Prvy´m krokom testovania bolo zobrazenie na emula´tore Windows phone v nasle-
duju´cej kapitole.
7.1 Mobilny´ emula´tor
K zaisteniu spra´vnej funkcˇnosti aplika´cie je potrebne´ doˆkladne´ testovanie pre vsˇetky do-
stupne´ mobilne´ zariadenia a ich internetove´ prehliadacˇe. Taky´chto zariadenı´ su´ ra´dovo
stovky tisı´c a teda nie je fyzicky mozˇne´ ich otestovat’ vsˇetky. Na to slu´zˇia emula´tory
internetovy´ch prehliadacˇov pre mobilne´ zariadenia ako je vidiet’na obra´zku 7.1. V konfi-
gura´ciı´ kazˇde´ho emula´toru jemozˇne´ nastavit’typ zariadenia, na ktorom chceme aplika´ciu
testovat’. Doˆlezˇity´m aspektom je hlavne rozlı´sˇenie displeja. Kazˇde´ zariadenie ho ma´ ine´.
Zatial’ cˇo iPhone 5 ma´ rozlı´sˇenie obrazovky 1136 na 640 pixelov, Samsung Galaxy S3
ma´ 1280 na 720 pixelov. Vy´vojove´ prostredie Visual Studio 2012 podporuje funkciu mul-
tiple browsers (zobrazovanie na viacery´ch prehliadacˇoch za´rovenˇ). Taky´mto spoˆsobom
moˆzˇeme aplika´ciu jediny´m spustenı´m zobrazit’na vsˇetky´ch nami vybrany´ch prehliada-
cˇoch a emula´toroch.
Obra´zok 7.1: Emula´tor
Uzˇ pri testovanı´ pomocou emula´toru som pozorovala urcˇite´ nedostatky hlavne pri
zobrazovanı´ jednotlivy´ch prvkov stra´nok. V nasleduju´cej kapitole je tento proble´m po-
drobnejsˇie popı´sany´.
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7.2 Vzhl’ad aplika´cie
Po vytvorenı´ ake´hokol’vek web projektu vo Visual Studiu 2012 (okrem pra´zdneho pro-
jektu), je prima´rne uzˇı´vatel’ske´ rozhranie - vzhl’ad celej aplika´cie generovany´ pomocou
jQuery UI [25]. Jedna´ sa o framework uzˇı´vatel’ske´ho rozhrania postavene´ho na knizˇ-
nici jQuery. Tento framework vyuzˇı´va vlastne´ preddefinovane´ kaska´dove´ sˇty´ly. Celkovy´
vy´chodiskovy´ vzhl’ad stra´nok poˆsobı´ kompaktne a uhladene. Farebna´ kombina´cia je prı´-
jemna´ na pohl’ad, nijako nerusˇı´ ani neodva´dza pozornost’od obsahu. Vy´sledna´ aplika´cia
vyuzˇı´vaju´ca tento framework je taktiezˇ responzı´na. Proble´m tohto frameworku nasta´va
pri sˇka´lovanı´ stra´nky. Pocˇas zva¨cˇsˇovania alebo zmensˇovania okna prehliadacˇa je mozˇne´
pozorovat’neprı´jemne´ preblika´vanie jednotlivy´ch komponent stra´nky. Tento efekt nie je
zˇiadu´ci. jQuery UI je dost’pomale´ pri vykresl’ovanı´ jednotlivy´ch komponent, z doˆvodu
vel’ke´ho mnozˇstva jQuery/JavaScript ko´du na pozadı´.
Z ty´chto doˆvodov som sa rozhodla vymenit’ jQuery UI framework za open source
framework Foundation spolocˇnosti Zurb [26]. Vd’aka tomu, zˇe framework je open source
je mozˇne´ ho upravovat’podl’a vlastny´ch pozˇiadaviek. Najva¨cˇsˇou prednost’ou tohto fra-
meworku je sadzba formula´rovprispoˆsobeny´chpremobilne´ zariadenia amensˇiemnozˇstvo
jQuery/JavScript ko´du na pozadı´.
7.3 iCalendar
V uka´zˇkovej aplika´ciı´ je mozˇne´ hned’z u´vodnej stra´nky prejst’na detail akcie po kliknutı´
na jej popis a na´sledne si stiahnut’su´bor kalenda´ra s danou akciou. Tento su´bor je typu
.ics - iCalendar. Jedna´ sa o sˇtandard pre vy´menu kalenda´rovy´ch da´t. Forma´t su´boru
je podporovany´ vsˇetky´mi hlavny´mi mobilny´mi platformami. Aj napriek tomu, zˇe sa
jedna´ o sˇtandard, kazˇda´ platforma pracuje so su´borom inak. Zatial’ cˇo iOS a Android 4.*
su´bor automaticky integruju´ priamodokalenda´ra zariadenia,Windowsphone aAndrioid
starsˇej verzie nezˇ 4 vyzˇaduju´ na spracovanie su´boru nainsˇtalovanie externej aplika´cie.
Tento nedostatok by mal byt’odstra´neny´ vo verziı´ Windows Phone 8.1.
7.4 Testovanie na fyzikom zariadenı´
Testovanie na fyzickom zariadenı´ bolo zamerane´ na celkovu´ funkcˇnost’a uzˇı´vatel’sku´ prı´-
vetivost’. Uzˇı´vatel’postupne vysku´sˇal vsˇetky mozˇnosti aplika´cie ako prezeranie vsˇetky´ch
stra´nok, registra´ciu, prihla´senie a odhla´senie, stiahnutie kalenda´ra, precha´dzanie obra´z-
kov gale´rie v plnomzobrazenı´ a pı´sanie spra´v do chatu. Testovanie prebiehalo na chytrom
mobilnom telefo´ne Nokia Lumia 620 s operacˇny´m syste´momWindows Phone 8 a rozlı´sˇe-
nı´m displeja 800x480 pixelov. Testovacı´ uzˇı´vatel’ hodnotil svizˇnost’stra´nky vel’mi dobre.
Nacˇı´tanie jednotlivy´ch stra´nok bolo ry´chle. Menu je intuitı´vne a prehl’adne´. Registra´cia
nove´ho uzˇı´vatel’a je jednoducha´ a l’ahka´. V prı´pade chybne zadane´ho alebo nezadane´ho
povinne´ho parametra sa zobrazı´ jasna´ a zrozumitel’na´ chybova´ hla´sˇka. Pri prehliadanı´
gale´rie a ota´cˇanı´ displeja je otocˇenie plynule´, bez za´sekov. Uzˇı´vatel’ zhodnotil gale´riu ako
vel’mi dobru´ v porovnanı´ siny´mi, ktore´ doteraz vysku´sˇal. Taktiezˇ ota´cˇanie stra´nok je dobre
prispoˆsobene´ tomu, aby sa vsˇetky prvky prispoˆsobili rozmerom a orienta´ciı´ displeja.
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Testovanie neprebiehalo len na fyzickom zariadenı´ ale aj prostrednı´ctvom simulova-
ny´ch testov na pocˇı´tacˇi, ktore´ho sˇpecifika´cia je d’alsˇej kapitole.
7.5 Testovacı´ server
Testovacı´m serverom bol loka´lny pocˇı´tacˇ s parametrami:
• Procesor AMD Turion 2 s 2,49 GHz
• Pama¨t 4GB DDR3
• Operacˇny´ syste´m Windows 8.1 64bit
Na tomto pocˇı´tacˇi prebiehali testy z nasleduju´cej kapitoly.
7.5.1 Simulovane´ testy
Vo vy´vojom prostredı´ Visual Studio 2012 Ultimate je mozˇne´ vytvorit’ niekol’ko druhov
simulovany´ch testov. Testy su´ vytvorene´ ako novy´ projekt. Na testovanie uka´zˇkovej
aplika´cie bol vytvoreny´ jeden Unit Test, ktory´ obsahoval jeden za´t’azˇovy´ test(Load Test) a
tri vy´konnostne´ testy (Web Performance Test) Simulovany´ za´t’azˇovy´ test (Load Test) trval
jednu hodinu a prebiehal na simulovanom smartphone. Obsahoval vy´konnostne´ testy
zamerane´ na registra´ciu uzˇı´vatel’a, odosielanie spra´v v chate, prezeranie gale´rie, nacˇı´tanie
domovskej stra´nky.Maxima´lny prı´stup bol obmedzeny´ na 120 uzˇı´vatel’ov. Test gale´riemal
nastavenu´ perio´du pa¨t’desiat spustenı´ na jedne´ho uzˇı´vatel’a za hodinu. Spra´vy v chate
boli testovane´ v perio´de sˇtyridsat’spra´v za hodinu na uzˇı´vatel’a. Posledny´ vy´konnostny´
test bol zamerany´ na registra´ciu uzˇı´vatel’a a na´sledne´ automaticke´ prihla´senie. Tento test
virtua´lny uzˇı´vatel’ vykonal desat’kra´t za hodinu.
7.5.2 Vy´sledky testu
Po ukoncˇenı´ testu sa zobrazia vy´sledky, kde je mozˇne´ na´jst’ informa´cie o priebehu cˇiast-
kovy´ch testov, zoznam piatich najpomalsˇı´ch stra´nok, vyskytnute´ chyby, celkovy´ su´hrn
testu a podobne.
Doˆlezˇite´ u´daje su´ obsiahnute´ v tabul’ke 7.1.
Pocˇet uzˇı´vatel’ov 120
Doba trvania (hh:mm) 01:00
Pocˇet zobrazeny´ch stra´nok za sekundu 20
Pocˇet pozˇiadaviek za sekundu 377
Priemerna´ doba nacˇı´tania stra´nky (sek.) 1,9
Priemerna´ doba odpovedi na pozˇiadavku (sek.) 0.11
Tabulka 7.1: Vy´sledky testu
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Aj napriek dobry´m celkovy´m vy´sledkom testu, nastali pocˇas jeho behu proble´m ty´-
kaju´ce sa nedostatocˇne´ho vy´konu procesoru. Proble´my nastali pri pripojenı´ viac nezˇ
pa¨t’desiatich uzˇı´vatel’ov. Procesor bol aplika´ciou vyt’azˇeny´ na deva¨t’desiatosem percent,
procesorovy´ cˇas bol nedostatocˇny´ a odozvy jednotlivy´ch stra´nok sa zvy´sˇili. Z toho vy-
ply´va, zˇe na rea´lne preva´dzkovanie aplika´cie je potrebny´ vy´konnejsˇı´ hardware.
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8 ZA´VER
8 Za´ver
Ciel’om tejto bakala´rskej pra´ce bolo obozna´mit’ sa s technolo´giou ASP.NET MVC 4 a na
praktickej uka´zˇke demonsˇtrovat’ vyuzˇitie tejto technolo´gie so zameranı´m na sta´le viac
rozsˇı´rene´ chytre´ mobilne´ telefo´ny a tablety.
Hlavny´m zdrojom informa´ciı´ a postupov pri vy´voji aplika´cie bola odborna´ literatu´ra
a online zdroje. Pra´ca obsahuje vsˇetky body zadania.
V prı´pade rea´lneho nasadenia uka´zˇkovej aplika´cie, by bolo vhodne´ dlhsˇie testovanie
hlavne na rea´lnych uzˇı´vatel’och a na´sledne´ zhodnotenie spa¨tnej va¨zby. Aplika´cia bola vy-
tvorena´ so za´merom pouzˇı´vania bezˇny´mi uzˇı´vatel’mi. Preto je ich hodnotenie doˆlezˇitejsˇie
nezˇ vy´sledky simulovany´ch testov.
Pocˇas pı´sania tejto pra´ce spolocˇnost’Microsoft vydala dve nove´ verzie frameworku
ASP.NET MVC. Pre cˇo najlepsˇie vyuzˇitie dostupny´ch technolo´giı´ by bolo vhodne´ zva´zˇit’
prechod na novsˇiu verziu frameworku s radou noviniek, ktore´ moˆzˇu prispiet’k lepsˇiemu
vy´konu aplika´cie.
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Prı´lohy
A Obsah CD
Obsah CD Na prilozˇenom CD su´ ulozˇene´ nasleduju´ce da´ta:
• Text pra´ce vo forma´te PDF
• Zdrojovy´ ko´d uka´zˇkovej aplika´cie
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